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ПРЕДИСЛОВИЕ
Экономика общественного сектора — прикладная наука 
(в плане использования инструментов микроэкономического ана-
лиза), нацеленная на изучение содержания и основных направле-
ний экономической деятельности государства, а также на анализ 
последствий вмешательства государства в экономику.
Дисциплина «Экономика общественного сектора» является 
базовой дисциплиной блока общепрофессиональной подготовки 
для студентов, обучающихся по направлению 080100 «Эконо-
мика». Успешное изучение экономики общественного сектора 
предполагает использование разнообразных обучающих техноло-
гий: построение теоретических моделей, проиллюстрированных 
соответствующими примерами из отечественной и зарубежной 
практики; обсуждение теоретических проблем, их применение 
к реальным практическим ситуациям; решение задач и рассмо-
трение кейсов. Значительное место занимает выполнение задач 
различного уровня сложности — от типовых вычислительных до 
сложных теоретических, требующих уверенного владения микро-
экономическим аппаратом.
Реализация компетентностного подхода в обучении предусма-
тривает широкое использование активных и интерактивных форм 
проведения занятий (дискуссии, разбор конкретных экономиче-
ских ситуаций, решение кейсов — case-study, решение практиче-
ских ситуационных задач) в сочетании с внеаудиторной работой 
с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. 
Для углубления и контроля знаний студентов предусматрива-
ется выполнение домашних заданий, написание эссе и проведение 
контрольной работы.
Основная установка при составлении заданий практикума — 
показать разнообразные сферы приложения инструментов 
государственных финансов и экономической политики. Это 
микроэкономические эффекты государственного воздействия на 
рыночные процессы, экономика взаимодействия государства со 
структурами гражданского общества и частно-государственное 
партнерство, вопросы экономического федерализма. Приоритет 
отдается не только усвоению моделей или фактического материала 
как таковых, но и выработке способности проецировать понятия и 
инструменты экономики общественного сектора на реалии соци-
ально-экономической политики и государственного управления. 
Отраслевая проблематика рассматривается выборочно, на акту-
альных примерах, иллюстрирующих применимость тех или иных 
подходов.
Основная задача преподавателя, использующего практикум 
при работе со студентами, заключается в том, чтобы показать сту-
дентам, каким образом те или иные теоретические положения эко-
номики общественного сектора находят свое отражение в эконо-
мической практике и реальных научных исследованиях, а также 
какие экономические выводы следуют из формальных моделей.
Практикум включает в себя задачи, упражнения, аналитиче-
ские задания, тестовые задания, сгруппированные по темам. Темы 
сформулированы так, чтобы студент в ходе подготовки осущест-
вил сбор фактического материала по какой-либо прикладной про-
блеме общественного сектора, иллюстрирующей теоретические 
положения экономики общественного сектора, и привел пример 
применения теоретических моделей к решению прикладных задач.
Процесс освоения экономических знаний опирается на задач-
ную технологию, технологии решения задач, моделирования эко-
номических ситуаций, рефлексивные технологии, что формирует 
у студентов способность самостоятельно ставить профессиональ-
ные цели, планировать, прогнозировать и решать профессиональ-
ные задачи. Это обусловило выбор определенных видов заданий 
практикума: задачи, упражнения, аналитические задания, эссе, 
кейсы.
З а д а ч и  предполагают математическое решение с использо-
ванием аналитического и графического представлений. 
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ванием аналитического и графического представлений. 
6Уп р а ж н е н и я  предполагают постановку таких вопросов, 
которые требует развития дискуссии, то есть всестороннего кол-
лективного обсуждения поставленной проблемы или сопоставле-
ние информаций, моделей, предложений. Студенты предлагают 
свои аргументы в защиту или опровержения поставленной идеи.
А н а л и т и ч е с к и е  з а д а н и я  предусматривают разбор 
различных экономических ситуаций с целью пояснения какого-
либо сложного явления, проведение критического анализа ранее 
принятых решений.
Э с с е  —  сочинение небольшого объема по конкретному 
вопросу, которое не претендует на исчерпывающую трактовку 
предмета. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных 
мыслей. Написание эссе позволяет научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использо-
вать основные экономические модели, категории анализа, выде-
лять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; 
овладеть научным стилем речи. Эссе должно содержать четкое 
изложение сути поставленной проблемы, самостоятельно прове-
денный анализ этой проблемы, экономическую модель (в аналити-
ческой или графической форме), выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 
Под к е й с о м  понимается текст, который описывает ситу-
ацию, имеющую место в реальности, а также выдержки из нор-
мативных документов (законов, кодексов и т. п.). Цель кейса — 
охарактеризовать практическую ситуацию (положения закона) с 
помощью экономической модели.
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Тема 1  
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ  
ЭКОНОМИКИ ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА
Основные понятия
Государство как экономический агент. Анархия и обществен-
ный контроль. Право принуждения.
Общественный и государственный сектор. Масштабы обще-
ственного сектора. Показатели государственного сектора в эконо-
мике, их достоинства и недостатки. Гипотезы перманентного роста 
общественных расходов (доли государства в экономике) в ХХ в. 
Закон Вагнера. Эффект Баумоля, фискальная иллюзия.
Концепция «фиаско рынка». Типы и причины «фиаско 
рынка». Фундаментальные вопросы экономического выбора. 
Парето-оптимальное состояние. Парето-улучшение. Равновесие 
с трансфертами.
Задачи
1. Покажите в ящике Эджуорта, как выглядит область опти-
мальных распределений в экономике обмена для случаев:
а) предпочтения агентов (А и В) одинаковые и имеют вид: 




, где i = A, B;
б) предпочтения агентов (А и В) одинаковые и имеют вид: 
U i = min{cz
1
, dz2}, где i = A, B;
в) функции полезностей индивидов А и В имеют вид:
U А = z
1
 + z2, U В = min{cz1, dz2}.
2. Экономика характеризуется следующими параметрами: два 
товара х и у; |MRT
ху
| = 5, |MRS
ху
| = 4. Докажите, что эта ситуация 
не соответствует условиям Парето-оптимального состояния и ука-
жите направления Парето-улучшения. Покажите это на графике.
3. Рассмотрите каждый график (а)–(г), на которых изобра-
жены кривые возможных полезностей и состояния экономики. 
Найдите те состояния, которые являются предпочтительными для 
экономики с точки зрения критерия Парето. Объясните, чем выз-









   
   
 
  
   
    
 
   
 
  















4. В экономике имеются три потребителя, две фирмы, которые 
производят два товара. Все потребители одинаковые. Функция 











В определенном Парето-оптимальном состоянии (x*, y*) потреби-
тель 1 формирует набор (8,10). Какими должны быть относитель-
ные цены на эти товары в экономике, чтобы обеспечивалось дан-
ное Парето-оптимальное состояние (x*, y*)?
5. Рассмотрите экономику обмена с двумя товарами и двумя 
потребителями. Первоначальные запасы заданы векторами: 
w A = (3,2) w B = (1,2). Можно ли следующее состояние (распреде-
ление) реализовать как равновесие с трансфертами: x A = 1, y A = 0, 
x B = 4 − x A, y B = 4 − y A?
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6. Рассмотрите экономику обмена с двумя товарами и двумя 
потребителями. Первоначальные запасы заданы векторами: 
w A = (6,1) w B = (2,3). Можно ли следующее состояние (распреде-
ление) реализовать как равновесие с трансфертами: x A = 3, y A = 2, 
x B = 6, y B = 2?
Упражнения
Определите, верны ли следующие утверждения:
1. Эффективность по Парето предполагает отсутствие Парето-
улучшений.
2. Парето-оптимальное состояние — то состояние, для кото-
рого не существует Парето-улучшений.
3. Ядро принадлежит области Парето-оптимальных распреде-
лений. Обратное верно.
4. Точки Парето-диктата могут лежать в области Парето-улуч-
шений.
5. Использование функций общественного благосостояния 
позволяет исключить точки Парето-диктата.
6. Эффективность в производстве означает, что нельзя увели-
чить выпуск одного блага без того, чтобы в результате не 
сократился выпуск другого блага.
7. Критерий Парето основан на суммировании благосостоя-
ний всех членов общества какого-либо другого блага.
Аналитические задания и вопросы
1. Одна из формулировок закона Вагнера, сформулированного 
в начале ХХ в., звучит следующим образом: «С ростом среднеду-
шевого дохода в экономике относительный размер общественного 
сектора также возрастает». Проиллюстрируйте этот закон на при-
мере развития общественного сектора в развитых странах в ХХ в. 
Что лежит в основе закона? Действует ли он в настоящее время? 
Каковы, на ваш взгляд, тенденции развития общественного сек-
тора в ближайшие десятилетия?
2. В развитых странах государственный сектор, измеренный 
по доле госрасходов в ВВП, превышает госсектор развивающихся 
стран. Согласны ли вы с этим высказыванием? Ответ обоснуйте.
3. Обоснуйте или опровергните утверждение: зависимость 
между экономическим развитием страны и размером обществен-
ного сектора имеет вид параболы, ветви которой направлены вниз.
Тематика эссе
1. Степень децентрализации российской экономики.
2. Государственные предприятия: типы, сравнительный ана-
лиз, степень экономической свободы.
3. Структура государственной собственности (федеральная, 
региональная, муниципальная).
4. Анализ способов приватизации предприятий: региональ-
ный, отраслевой, динамический аспекты.
5. Доля государственных предприятий в России: региональ-
ный, отраслевой, динамический аспекты.
6. Функции государственной собственности на примере круп-
ных предприятий.
7. Федеральная собственность: проблема передачи объектов 
в муниципальную собственность. Причины, последствия.
8. Доля занятых на государственных предприятиях: регио-
нальный, отраслевой, динамический аспекты.
9. Крупные частные компании с государственным капиталом: 
принципы функционирования, причины участия государ-
ства. Отраслевой разрез.
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Модель общего экономического равновесия Эрроу — Дебрё. 
Множество сбалансированных состояний экономики. Критерии 
оптимальности сбалансированных состояний. Способы сужения 
Парето-оптимальных состояний экономики.
Общественное благосостояние. Индивидуалистические 
и патерналистские функции общественного благосостояния. Ути-
литаристский, роулзианский и эгалитаристский подходы.
Первая и вторая фундаментальные теоремы о благосостоянии. 
Условия выполнения теорем. Равновесие по Вальрасу, Парето-
оптимальное состояние. Множество сбалансированных состояний 
экономики. Критерии оптимальности сбалансированных состоя-
ний. Ядро. Точки Парето-диктата.
Эффективность и справедливость: проблема выбора. Справед-
ливость: различия в подходах. Теория процедурной справедливо-
сти Нозика. Принцип компенсации и его эволюция: подход Бароне, 
Калдора — Хикса, двойной критерий Скитовски.
Задачи
1. Представьте на графике состояния экономики, максимизи-
рующие общественное благосостояние с позиций подхода Бен-
тама, Харсаньи (где λ
1
 = 1/3, где λ2 = 2/3), роулзианского критерия.
2. В обществе имеются две группы индивидов А и В, которые 
должны распределить доход, равный 100 ден. ед. Функции пре-
дельных полезностей для А и В выглядят следующим образом: 
MUA = 400 − 2IA, MUB = 400 – 6IB , где IA и IB — доходы, получаемые 
А и В соответственно.
Найдите оптимальное распределение дохода, если функция 
общественного благосостояния описывается как аддитивная. Как 
изменится ваш ответ, если MUA = MUB = 400.
3. Пусть индивиды имеют одинаковую функции полезности, 
которая зависит от дохода. Общая сумма доходов в обществе задана 
на отрезке О
1
О2. Обеспечивает ли распределение дохода, представ-
ленного на графике в точке А, максимальное общественное благо-
состояние? Возможно ли перераспределение дохода, и каковы его 










4. В деревне Простоквашино живут Шарик и Матроскин. 
Функция полезности Шарика от потребления молока имеет вид: 
U = 3x, где х — литров молока, а функция полезности Матрос-
кина — U = x2. Дядя Федор хочет увеличить общественное благо-
состояние своих питомцев. В прошлом году он измерял общест-
венное благосостояние, придерживаясь утилитаристского подхода 
и определяя вклад Шарика в SW на уровне 0,5, а Матроскина — на 
уровне 0,1. В этом году дядя Федор узнал о роулзианском подходе. 
При каких условиях SW было наибольшим в прошлом году?
5. В экономике есть две группы индивидов А и В, их функции 
полезности одинаковы. А также восемь единиц товара. Полезность 
от потребления товара для индивида определяется следующим 
образом:
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Модель общего экономического равновесия Эрроу — Дебрё. 
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4. В деревне Простоквашино живут Шарик и Матроскин. 
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полезности одинаковы. А также восемь единиц товара. Полезность 















а) Используя утилитаристскую концепцию, определите, какое 
количество общественного благосостояния отвечает каждому рас-
пределению товаров.
б) Какое распределение товаров между потребителями А и В 
максимизирует общественное благосостояние?
в) Выполните задания а) и б), но используя роулзианский 
критерий.
г) Теперь экономика располагает девятью единицами блага. 
Общая полезность этого количества блага в экономике состав-
ляет 50. Рассмотрите все варианты распределения благ между 
потребителями А и В в экономике и найдите то, которое максими-
зирует общественное благосостояние с позиций утилитаристского 
и роулзианского подходов.
д) Пусть первоначально товары были распределены между 
индивидами так: А потреблял 6 единиц товара, а В — 2. Общество 
решает перераспределить имеющееся количество товара между 
этими индивидами, однако перераспределение сопровождается 
издержками: забирая две единицы товара у А в пользу В потери 
составляют одну единицу товара. Приведите пример такого 
рода издержек. Какое из возможных распределений максимизи-
рует общественное благосостояние с позиций утилитаристской 
и  роулзианской концепций?
6. В экономике имеется начальный запас продовольствия на 
уровне 200 единиц, который необходимо распределить между 
двумя группами потребителей. Полезность от потребления пищи 
первой группы определяется как , а полезность второй 
группы зависит от уровня потребления пищи так:  
При этом F
1
 и F2 — уровень потребления пищи первой и второй 
группы соответственно.
а) Если пища распределяется в равной пропорции между 
этими двумя группа, то каким будет уровень полезности каждой 
из этих групп?
б) Как необходимо распределить пищу, чтобы полезности 
обеих групп были равными?
в) Каким образом должен быть распределен имеющийся запас 
продовольствия, чтобы в экономке достигался максимальный уро-
вень общественного благосостояния? При этом экономика предпо-
читает утилитаристскую концепцию.
г) Предположим, что уровень полезности второй группы нахо-
дится на уровне 5. Каким образом должна быть распределена пища, 
чтобы максимизировать общественное благосостояние? Но вторая 
группа остается на прежнем уровне потребления.
д) Пусть обе группы согласны на функцию общественного 
благосостояния вида SW = . Как должен быть распределен 
запас продовольствия, чтобы в экономке достигался максималь-
ный уровень общественного благосостояния?
7. Рассмотрим простую экономику с двумя жителями А и В. 
Если функция общественного благосостояния соответствует под-
ходу Бентама, то как будет выглядеть общественная кривая без-
различия? Теперь в этой экономике изменилось понимание соци-
альных интересов, и общественное благосостояние описывается 
через функцию вида: SW = UA + 2UB. Как теперь будет выглядеть 
общественная кривая безразличия?
8. Запишите уравнение границы возможной полезности 
(UPF ), представленной на графике. Если экономика находится 
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9. Один из островов в Тихом океане населяют жители, раз-
деленные на две религиозные группы и ненавидящие друг друга. 
Правитель острова заботится о благосостоянии своих жителей, поэ-
тому он выбирает такое распределение доходов, которое максими-
зирует общественное благосостояние SW(x, y) = min{2x − y, 2y − x}, 
где x и y — значения полезности для члена одной и другой группы; 
полезность прямо пропорционально зависит от дохода индивидов.
а) Кривая достижимых полезностей задана как x + 3y = 24. 
Изобразите графически эту границу и кривые безразличия, кото-
рые рассматривает правитель.
б) Какое распределение дохода (определяющее полезности 
индивидов в группах) максимизирует SW?
в) Покажите, что равное увеличение дохода индивидов в двух 
группах может обрадовать правителя.
Упражнения
Определите, верны ли следующие утверждения?
1. Теория процедурной справедливости (критерий Нозика) 
и критерий Парето никогда не приводят к противоречивым 
результатам в выборе оптимальной точки.
2. Критерий Роулза предполагает, что максимум обществен-
ного благосостояния достигается при максимизации полез-
ности наиболее богатого члена общества.
3. Функция благосостояния Бентама является частным слу-
чаем функции Бергсона — Самуэльсона.
4. Если благосостояние богатого члена общества увеличится, 
а бедного члена общества снизится на ту же величину, это 
будет означать рост общественного благосостояния с точки 
зрения максимаксного критерия.
5. Если функции полезностей двух членов общества различа-
ются, то графически точка, в которой максимизируется их 
суммарная полезность, будет находиться на луче равенства.
6. Состояние А будет Парето-предпочтительным по сравне-
нию с состоянием В, если при переходе из А в В благосо-
стояние бедного члена общества значительно возрастает 
при несущественном уменьшении благосостояния богатого 
члена общества.
7. С точки зрения теории процедурной справедливости, конеч-
ное распределение полезности между всеми членами обще-
ства не имеет значения.
Аналитические задания и вопросы
1. Дайте развернутую обоснованную оценку принципу спра-
ведливости Роулза. К каким социально-экономическим послед-
ствиям могла бы привести политика государства, преследующая 
такую же цель, как и критерий Роулза? В чем могла бы состоять 
такая политика?
2. В чем состоит теория процедурной справедливости Нозика?
3. Как понимание справедливости в обществе влияет на функ-
цию общественного благосостояния в экономике? Приведите 
примеры.
4. Приведите примеры издержек перераспределения в эконо-
мике.
5. Дайте сравнительный анализ последствий от введения пря-
мых и косвенных налогов с точки зрения влияния на обществен-
ное благосостояние. Приведите графическую и аналитическую 
модели.
6. Дайте сравнительный анализ последствий от введения 
денежных дотаций потребителю и производителю с точки зрения 
влияния на общественное благосостояние. Приведите графиче-
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7. Как вы считаете, преобладает ли в настоящее время патер-
нализм среди российского общества? В чем проявляется патерна-
лизм в современной России?
8. Приведите примеры разных подходов к пониманию общест-
венного благосостояния в странах мира.
Тематика эссе
1. Оценка эффективности государственного сектора: способы, 
статистика.
2. Либеральные экономические системы vs социально-ориен-
тированные экономики: чьи показатели выше.
3. Сравнительный анализ социально-экономических пока-
зателей стран мира как характеристики общественного 
благосостояния.
Тема 3  
ТЕОРИЯ ВНЕШНИХ ЭФФЕКТОВ 
И ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Основные понятия
Внешние эффекты. Экономическая неэффективность как 
последствие внешних эффектов. Внешние эффекты как проявле-
ние «фиаско рынка». Технологические экстерналии. Модель пове-
дения потребителей с учетом экстерналий. Модель производителя, 
генерирующего внешний эффект. Модель поведения фирмы в усло-
виях существования экстерналий. Частичное равновесие с учетом 
внешних эффектов. Модель общего равновесия экономики с внеш-
ними эффектами: ящик Эджуорта, граница производственных воз-
можностей. Невыполнение условий Парето-оптимума.
Интернализация внешних эффектов. Слияние фирм. Коррек-
тирующие налоги и корректирующие субсидии. Налог Пигу. Рав-
новесие с налогами.
Теорема Р. Коуза. Графическая модель выполнения теоремы 
Коуза для квазилинейной экономики: ящик Эджуорта. Перего-
ворное множество. Барьеры на пути добровольного решения про-
блемы внешних эффектов. Трагедия общин.
Государственное регулирование внешних эффектов. Админи-
стративные методы: предписания, квоты. Равновесие с квотами. 
Экономические методы: штрафы, субсидии на экологические тех-
нологии. Рынок прав на загрязнение и способы его организации.
Задачи
1. Производство целлюлозы загрязняет окружающую среду 
(воду): предельный ущерб природе от производства одного килог-
рамма целлюлозы равен MEС = 6. Предельные издержки произ-
водства возрастают, МРС = 2q, где q — количество произведенных 
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килограммов. Спрос на целлюлозу задан формулой q = 30 − p, где 
р — цена одного килограмма.
а) Найдите выпуск фирмы в конкурентном равновесии и срав-
ните с общественно оптимальным уровнем выпуска.
б) Какой налог (на единицу выпуска) необходимо ввести, 
чтобы в конкурентном равновесии выпуск был общественно опти-
мальным? Посчитайте, каковы потери и приобретения производи-
теля, потребителя, государства при введении такого налога.
2. Представьте графически ситуацию положительного внеш-
него эффекта в производстве. При этом, ∂МЕ/∂Q > 0. Докажите, 
что в данной ситуации имеет место «фиаско рынка»: иллюстрацию 
дайте через выгоды и издержки экономических агентов и эконо-
мики в целом. Покажите, чему равен суммарный объем внешнего 
эффекта при достижении оптимального состояния. Что не отра-
зила рыночная цена, и почему общественно оптимальная цена 
должна быть выше/ниже? Приведите пример такого случая поло-
жительного внешнего эффекта в производстве.
3. Рассмотрите рисунок, на котором представлена граница про-
изводственных возможностей (PPF ), кривая безразличия обще-
ственного благосостояния (SW ), два товара z
1
 и z2. В экономике 
производство товара z2 сопровождается отрицательным внешним 
эффектом. Находится ли рыночное равновесие в точке А? Если нет, 












4. Пчеловод живет по соседству с яблоневым садом. Владе-
лец сада выигрывает от пчел, потому что каждый улей опыляет 
около одного акра яблоневого сада. Однако владелец сада ничего 
не платит за эту услугу, потому что пчелы прилетают в сад без его 
помощи. Пчел недостаточно, чтобы опылить весь сад, и владелец 
сада должен опылять оставшуюся часть искусственно с издер-
жками 10 ден. ед. за акр.
Содержание пчел имеет предельные издержки: МС = 10 + 2Q, 
где Q — количество ульев.
Каждый улей дает меда на 20 ден. ед.
а) Сколько ульев будет содержать пчеловод?
б) Является ли это эффективным количеством ульев?
в) Какие изменения привели бы к более эффективному исходу?
5. Предельная внешняя выгода от контроля за загрязнением 
оценивается в 10 000 ден. ед. в год при сокращении выбросов на 
80 %. Предельные общественные издержки контроля при таком 
уровне сокращения выбросов составляют 16 000 ден. ед. в год.
Является ли данный уровень контроля за загрязнением эффек-
тивным? Каковы последствия использования предписаний как 
способа регулирования внешних эффектов?
6. Функция индивида А зависит от количества часов, которое 
он работает на своем приусадебном участке (qa), и имеет следую-
щий вид: В
а
 = 100 + 10qa. Функция дохода N (соседа индивида А) 
также зависит от qa: ВN = 100 + 2qa. Найдите эффективный объем 
часов для А и общественно эффективный объем времени работы 
на приусадебном участке, если функция издержек определяется 
следующим образом: ТС = 2qa2.
7. Прибыль фирмы 1 зависит от количества произведенной 
собственной продукции и объемов выпуска двух алюминиевых 







( у2 + у3), ТСi = 0,5yi2 (i = 2,3), где у1 — объем 
выпуска фирмой 1, а у2 и у3 — объемы выпуска алюминия каждым 
алюминиевым заводом соответственно. Все фирмы действуют на 
конкурентных рынках. Цена продукции на рынке, где действует 
фирма 1, равна 6 ден. ед. Цена на алюминий равна 2.
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Найдите:
а) Равновесные объемы выпуска всех трех фирм и поясните, 
каким внешним эффектом (положительным или отрицательным) 
является воздействие фирм 2 и 3 на фирму 1.
б) Парето-оптимальные объемы выпуска и сравните суммар-
ное благосостояние в п. а) и б).
в) Ставку налога Пигу.
8. Фирма 1 производит товар Х, а фирма 2 — товар Y. Функ-
ции издержек каждой фирмы имеют следующую зависимость: 
TС
1
 = х2 + 10, TС2 = у
2 + х, где TС
1
 — издержки фирмы 1, TС2 — 
издержки фирмы 2, х — объем выпуска фирмы 1, y — объем выпу-
ска фирмы 2. Обе фирмы работают на конкурентных рынках. Цена 
на продукции фирмы 1 на рынке составляет 20 ден. ед., цена на 
втором рынке — 40 ден. ед. Найдите равновесие на каждом рынке. 
Найдите размер налога Пигу.
9. На одной улице расположены два магазина. При этом посе-
тители магазина А заходят также в магазин В. Поэтому, если одна 
фирма будет рекламировать свой магазин, тем самым она приносит 
положительный внешний эффект для фирмы два и наоборот. Функ-
ция прибыли фирмы А имеет вид: π
а
 = (48 + хb)хa − 2хa
2; фирмы B: 
π
b
 = (120 + хa)хb − 2хb
2, где хa — расходы на рекламу магазином A, 
а хb — расходы на рекламу магазином B.
а) Какими будут их расходы на рекламу в случае рыночного 
равновесия?
б) Найдите оптимальный размер расходов на рекламу.
10. Небольшая кофейная компания занимается обжаркой 
кофейных зерен. Необжаренные зерна стоят компании 200 цен-
тов за фунт. Предельные издержки на обжарку кофейных зерен 
имеют вид: 150 — 10q +q2, где q — фунты зерен для обжаривания. 
Запах от обжаривания кофейных зерен создает издержки для сосе-
дей. Общая сумма средств со стороны всех соседей, которую они 
готовы выделить, чтобы прекратить распространение запаха обжа-
ривания зерен, составляет 5q2. Кофейная компания продает свою 
продукцию на совершенно конкурентном рынке по цене 450 цен-
тов за фунт. Определите общественно эффективный объем кофе, 
который нужно обжаривать компании.
11. Из двух соседей по комнате первый — некурящий, вто-




) − z2, 
u2 = ln(x2) − 0,5z2 + 10z, где xi — количество денег на другие блага, 
z — количество выкуренных вторым сигарет, wi — начальные 
запасы денег.
а) Предположим, что сигареты «бесплатные», то есть произво-
дятся из денег с нулевыми издержками. Найти равновесие. Найти 
Парето-границу.
б) Пусть теперь сигареты стоят p (то есть производятся по 
технологии с постоянной отдачей от масштаба). Найти равновесие 
и Парето-границу в зависимости от p. При каких значениях p рав-
новесие оптимально?
12. Около города есть прекрасное маленькое озеро. Функция 
полезности Михаила имеет вид: U(а, b, c) = 16b − b2 − 4c + 8a, 
где b — отдых на озере, часов в день; c — часов в день, проводи-
мых на озере другими жителями; а — расходы Михаила на другие 
товары, ден. ед. Плата за въезд к озеру составляет 0,50 ден. ед. в час. 
Если предпочтения всех жителей города идентичны, то каким будет 
количество часов отдыха, проводимых Михаилом на озере (он не 
влияет, сколько отдыхать другим людям)? Если все будут отдыхать 
одинаковое количество, то каким будет общественно оптимальное 
количество часов, проведенных на озере каждым жителем?
13. Рассмотрим экономику обмена с двумя потребителями. 
Потребитель X имеет функцию полезности ux = x1x2 + 2z − z2. 
Потребитель Y имеет функцию полезности uy = y1y2 − z2, где xk, 
yk — объемы потребления двух обычных благ, z — уровень (отри-
цательного) внешнего влияния X на Y (X имеет право выбирать 
его произвольно). Потребитель X владеет единицей первого блага, 
а потребитель Y — единицей второго блага. Потребители рассма-
тривают пропорции обмена как данные (условия совершенной 
конкуренции).
а) Найти равновесие. Будет ли возникшее равновесие 
оптимальным?
б) Желая изменить z, потребитель Y предлагает потребителю X 
t единиц второго блага в обмен на то, что тот установит z на уровне 
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) − z2, 
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цательного) внешнего влияния X на Y (X имеет право выбирать 
его произвольно). Потребитель X владеет единицей первого блага, 
а потребитель Y — единицей второго блага. Потребители рассма-
тривают пропорции обмена как данные (условия совершенной 
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а) Найти равновесие. Будет ли возникшее равновесие 
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t единиц второго блага в обмен на то, что тот установит z на уровне 
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z*. Потребитель X может либо согласиться на эту сделку, либо 
отказаться. На этом торг между ними заканчивается. Торговля на 
обоих рынках происходит одновременно, то есть сделка на рынке 
экстерналий изменяет начальные запасы благ и влияет на равнове-
сную цену p. Учтите, что при этом оба потребителя считают, что не 
могут повлиять на цену p! Найти равновесие. Будет ли возникшее 
равновесие оптимальным?
14. Пусть у нас имеются два индивида, живущих по соседству. 
Предпочтения их сводятся к следующему: индивид 1 любит смо-
треть телевизор и слушать тяжелый рок; индивид 2 предпочитает 
смотреть телевизор, но считает музыкальные предпочтения сво-
его соседа просто ужасными, поскольку он любит классическую 
музыку, которую он слушает не так громко, как его сосед (и потому 
соседу она не мешает). Представьте аналитически эту модель 
(модель потребителя). Запишите выводы модели. Покажите, как 
искать Парето-оптимальное состояние. Сравните существующее 
равновесие с общественным оптимумом.
15. В одном офисе вместе работают курящий индивид А и неку-
рящий индивид В. Предположим, что существует прямая зависи-
мость между количеством выкуренных в течение рабочего дня 
сигарет и производительностью А. В то же время производитель-
ность В обратно пропорциональна количеству выкуренных сига-
рет индивидом А (сигаретный дым причиняет головную боль В). 
Заработная плата А и В зависит от объема проделанной работы, 
поэтому можно выявить связь между количеством выкуриваемых 
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Найдите оптимальное количество выкуриваемых за день 
сигарет, если первоначально право на курение принадлежит А 
и оба индивида ведут переговоры по продаже права. Если перво-
начально право на курение принадлежит В, то каким будет опти-
мальное количество выкуриваемых в день сигарет? Выполняется 
ли теорема Коуза в данном случае?
16. Пусть первоначально право собственности на загрязнение 
принадлежит фирме, страдающей от загрязнения. Первый этап 





= ẽ/4, где ẽ — объем загрязнений, оптимальный для 
фирмы-загрязнителя. Представьте ситуацию графически: первона-
чальный вариант и минимальную цену, по которой может состо-
яться этот этап обмена. Покажите возможное изменение общест-
венного благосостояния при данном обмене.
17. В некотором городе расположено более 1200 промыш-
ленных предприятий, 2500 автотранспортных хозяйств, более 
1200 котельных и 12 тепловых электростанций, ежедневно на 
улицах города находится 3,0–3,5 млн единиц автотранспорта (без 
мотоциклов). Данные о выбросах и расходах, связанных со сниже-
нием выбросов, даны в таблице.
Объем выбросов 
загрязняющих веществ, млн т
Затраты на устранение 
выбросов (в расчете 




Предположим, что в городе планируется внедрение про-
граммы, направленной на снижение объема загрязнений с суще-
ствующей величины, равной 90 000 млн т, до приемлемой (опти-
мальной), равной 60 000 млн т. Какие способы возможны, какова 
стоимость каждого? Какой способ будет выбран?
18. Если коэффициент эластичности предельных издержек 
по загрязнению для фирмы, страдающей от загрязнения, выше 
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в точке общественного оптимума, чем коэффициент эластичности 
предельных издержек по загрязнению для фирмы, загрязняющей 
окружающую среду, и имеет место информационная асимметрия, 
тогда с точки зрения общественного благосостояния предписание 
(предельно допустимая норма концентрации вредных веществ) 
предпочтительнее, чем штраф. Верно ли утверждение? Ответ поя-
сните (коэффициенты эластичности взяты по модулю).
19. В последнее время в обществе отмечается рост нетерпимо-
сти к курению в общественных местах. Многие люди указывают 
на отрицательный эффект дыма, производимого курильщиками. 
Опишите влияние следующих законодательных предложений на 
поведение курильщиков. Выиграют ли они в результате этих про-
грамм? Выиграет ли общество в целом?
а) Предлагается закон, который понизит уровень смолы 
и никотина во всех сигаретах.
б) Предлагается брать налог с каждой проданной пачки 
сигарет.
в) Курильщики должны иметь лицензии на курение. Эти 
лицензии будут продаваться правительством.
20. Государство рассматривает два варианта регулирова-
ния уровня загрязнения в отрасли машиностроения: а) снижение 
уровня загрязнения каждой фирмой на 30 ед.; б) дифференциро-
ванный подход к регулированию, предполагающий установление 
индивидуальной нормы загрязнения для каждой фирмы, но при 
этом общий объем загрязнения должен быть снижен на 60 ед.
В этой отрасли действуют два предприятия, первое имеет ста-
рую технологию, и потому снижение загрязнения будет предпола-
гать частичную смену технологии. Это обусловит такие издержки:
МС
1
 = 5 + 5Ed, где Ed — снижение уровня загрязнения. Вторая 
фирма недавно работает на рынке, и потому ее технология соот-
ветствует современным экологическим стандартам. Ее издержки 
на снижение загрязнения имеют вид:
МС2 = 2Ed − 10.
Снижение уровня загрязнения приведет к выгодам, которые 
оцениваются в 80 ден. ед. при снижении уровня загрязнения на 
1 ед.
Однако первый способ регулирования в силу универсального 
подхода к обеим фирмам предполагает трансакционные издержки, 
зафиксированные на уровне 250 ден. ед. Второй способ регулиро-
вания предполагает более высокие издержки, так как необходимо 
проанализировать и контролировать отдельно фирмы, которые 
составят 950 ден. ед.
Выберите из этих вариантов экономически предпочтительный.
Упражнения
Определите, верны ли следующие утверждения:
1. Одна и та же фирма может продуцировать несколько внеш-
них эффектов.
2. Какое из следующих предложений описывает внешний 
эффект, а какое — нет. Объясните разницу:
а) Политика ограничений экспорта кофе в Бразилии вызы-
вает рост цены американского кофе, который, в свою оче-
редь, вызывает рост цены на чай.
б) Сверкание неоновой рекламы отвлекает водителя, и он 
врезается в телефонный столб.
Аналитические задания и вопросы
1. Покажите в ящике Эджворта случай с отрицательным внеш-
ним эффектом в потреблении. Проиллюстрируйте, что это случай 
«фиаско рынка». Найдите область Парето-оптимальных состоя-
ний. Какие существуют способы движения в сторону оптимума?
2. Какие трансакционные издержки могут возникнуть в слу-
чае регулирования государством уровня загрязнений в экономике 
при использовании различных методов ограничения?
3. Какие существуют добровольные варианты интернализации 
отрицательного (положительного) внешнего эффекта в потребле-
нии в реальной жизни?
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при использовании различных методов ограничения?
3. Какие существуют добровольные варианты интернализации 
отрицательного (положительного) внешнего эффекта в потребле-
нии в реальной жизни?
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Тематика эссе
1. Государственное регулирование уровня загрязнений в Рос-
сии: стоимостная оценка, динамический аспект.
2. Инвестиции государства в экологию страны: динамический 
аспект.
3. Выбор экологически чистой технологии производства.
4. Новые экологические стандарты как способ регулирования 
загрязнений в стране.
5. Инвестиции в чистые технологии: крупные частные компа-
нии и государство, кто активнее.
Тема 4  
ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА.  
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ
Основные понятия
Общественные блага. Неконкурентность и неисключаемость 
в потреблении как основные свойства чистого общественного 
блага. Неделимость блага. Кривая возможного потребления для 
случая общественных благ.
Квазиобщественные блага. Теория клубов. Модель клубов 
Дж. Бьюкенена. Задача оптимального размера клуба. Отличия 
общественного блага от частного. Разделение полномочий в про-
изводстве клубных благ между государством и частным сектором 
(рынком).
Спрос на чистые общественные блага. Функция спроса на 
чистое общественное благо. Цены Линдаля, равновесие по Лин-
далю. Долевое финансирование: равновесие при консенсусе.
Модель общего экономического равновесия Эрроу — Дебрё 
с публичным сектором. Условия равновесия в модели. Равновесие 
(псевдоравновесие) по Линдалю в модели Эрроу — Дебрё. Диаг-
рамма Кольма. Модифицированные теоремы о благосостоянии для 
случаев с общественными благами.
Модель с добровольными вкладами. Равновесие с доброволь-
ным финансированием. Модель Эрроу — Дебрё с государством, 
общественными благами и налогами.
Задачи
1. На графике представлены кривые спроса на товар, являю-
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полезность от потребления блага. Линия МС отражает частные 

















 представляет общественную полезность блага, 





б) Если произведенный объем общественного блага находится 
на уровне OF, то какова будет оценка данного объема первым 
потребителем?
в) Если первый индивид платит за общественное благо цену, 
равную отрезку OE, то какую сумму должен будет уплатить второй 
индивид?
г) Найдите оптимальный для общества объем производства 
общественного блага.
2. В таунхаусе проживают 4 семьи. Рассматриваются их пред-
почтения в отношении благ: пицца (Р) и детские качели (Т). Их 
функции полезности имеют вид: UA = ¾ РAT, UM = РM T, UB = 3РВT, 
UC = 4РCT. Стоимость одной пиццы составляет 2 ден. ед., а стои-
мость качелей — 100 ден. ед. Семья А на данные блага выделяет 
60 ден. ед., семья М — 70 ден. ед., семья В — 80 ден. ед., семья 
С — 90 ден. ед. Какое количество детских качелей будет оптималь-
ным для таунхауса?
3. Пусть общество состоит из двух групп потребителей А и В, 
которые предъявляют спрос на общественное благо DA и DB. Суще-
ствует взаимосвязь между уровнем цены на общественное благо, 
спросом потребителей и объемом предложения блага, которая 
выглядит следующим образом:
Цена DA DB S
7 0 0 5
6 0 1 4
5 1 2 3
4 2 3 2
3 3 4 1
2 4 5 0
1 5 6 0
а) Какую цену общество готово заплатить за 3-ю единицу 
общественного блага?
б) Какую цену общество готово заплатить за 5-ю единицу 
общественного блага?
в) Каков будет общественно оптимальный объем производства 
общественного блага?
г) Если бы благо являлось не общественным, а частным, то 
какой бы был общественный объем спроса при цене 2 ден. ед.?
4. В округе имеются три группы людей. Их кривые спроса на 
телевещание в часах Т заданы соответствующими функциями:
W
1
 = 150 − T
W2 = 200 − 2T
W
3
 = 250 − T.
Предположим, что общественное телевидение является 
чистым общественным благом, которое может быть произведено 
с постоянными предельными издержками 200 ден. ед. в час.
а) Какой объем часов общественного вещания является 
эффективным?
б) Сколько бы часов телевещания обеспечил конкурентный 
частный рынок?
5. Предположим, что на одной улице проживает 20 чело-
век, и каждый из них готов платить за каждый уличный фонарь 
2,5 ден. ед. Какое эффективное по Парето количество уличных 
30 31
полезность от потребления блага. Линия МС отражает частные 
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фонарей следует установить, если издержки установки Х уличных 
фонарей заданы функцией ТС(Х ) = 3Х 2?
6. В небольшом городе проживает 2000 человек, у всех оди-
наковые предпочтения. Индивиды потребляют частные блага (x) 
и общественное благо ( y). Функция полезности i-го индивида 
имеет вид: Ui = xi + y 0,5. Единица частного блага стоит 1 ден. ед., 
а общественное благо — 10 ден. ед. В каком объеме городу следует 
производить общественное благо?
7. Экономика состоит из двух одинаковых агентов, i = 1,2, 
функ ции полезностей которых зависят от потребления одного 
общественного блага и одного частного блага, ui = xi + lng, и фирмы, 
производящей общественное благо по технологии . Каждый 
агент имеет начальный запас частного блага в размере 2 единиц.
а) Сначала фирма принадлежит государству, которое макси-
мизирует функцию Σiui . Найдите выпуск общественного блага 
и ставку налога на имущество.
б) Теперь фирма приватизирована: каждому агенту принад-
лежит половина. Найдите цены, потребление и выпуск общест-
венного блага в конкурентном (децентрализованном) равновесии 
и сравните их с п. 1. Объясните полученный результат. (В част-
ности, поясните, как он соотносится с равновесием по Линдалю.)
8. Допустим, что в обществе два индивида. Их функции полез-




, g) = 
1
g, U2(y2, g) = y22g, 
где уi — потребляемое количество частного блага, g — потре-
бляемое количество общественного блага. Доход первого инди-
вида w
1
 составляет $ 2500 в год, доход второго индивида w
2 
равен 
$ 1100 в год, общественный доход: w = w
1 
+ w2; y2 + g2 = w — про-
изводственные возможности общества; р
1
 — цена единицы част-
ного блага, р2 — цена единицы общественного блага, причем 
р2 = ар2 + (1 − а) р2, где параметр а характеризует предельную 
готовность платить за общественное благо.
Определите:
а) Оптимальный потребительский набор, который может быть 
произведен в обществе.
б) Равновесные цены р
1
 и р2.
в) Значение параметра а (то есть определите равновесие 
Линдаля).
9. В общежитии в одной комнате проживают два одинако-
вых индивида, потребляющих частные блага и общественное 
(учебники). Их функции полезности имеют вид: Ui = xi +2 , где 
xi — частные товары, g — общественное благо. Начальный запас 
частного блага у каждого равен 2 единицам. Для приобретения 
1 единицы общественного блага требуется отказаться от одной 
единицы частного блага. Запишите матрицу выигрышей (полез-
нос тей) индивидов, если решения принимаются одновременно, 
игра однопериодная. Какое количество общественных благ будет 
равновесным по Нэшу, соответствует ли оно Парето-оптималь-
ному состоянию?
10. Допустим, два соседа решают вопрос, кому нести рас-
ходы по замене перегоревшей на лестничной площадке лампочки. 
Они имеют одинаковые бюджеты: B
1
 = B2 = 60 и одинаковые цены 
спроса на освещенную лестничную площадку:  =  = 4. Затраты 
на замену лампочки равны 6. Соседи договорились, что расходы 
по замене лампочки несет тот, кто проголосует за освещенную 
лестничную площадку. В случае, если оба проголосуют «за», то 
расходы распределяются пополам. Соседи оказались участниками 
некооперативной игры. Заполните платежную матрицу. Найдите 
доминирующую стратегию каждого, равновесие по Нэшу.
11. В экономике есть одно частное благо y и одно общест-
венное благо х, которое производится с помощью частного. Тех-
нология производства такова, что для создания одной единицы 
общественного блага требуется одна единица частного. В эко-





) = lnx + lny
1
; U2(x, y2) = lnx + lny2.
Начальные запасы частного блага у индивидов w
1




1) Является ли точка (х, у
1
, у2) = (3,2,1):
а) Парето-оптимальной;
б) с избыточным производством общественного блага;
в) с недостаточным производством общественного блага?
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расходы распределяются пополам. Соседи оказались участниками 
некооперативной игры. Заполните платежную матрицу. Найдите 
доминирующую стратегию каждого, равновесие по Нэшу.
11. В экономике есть одно частное благо y и одно общест-
венное благо х, которое производится с помощью частного. Тех-
нология производства такова, что для создания одной единицы 
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; U2(x, y2) = lnx + lny2.
Начальные запасы частного блага у индивидов w
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1) Является ли точка (х, у
1
, у2) = (3,2,1):
а) Парето-оптимальной;
б) с избыточным производством общественного блага;
в) с недостаточным производством общественного блага?
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2) Определите равновесие Линдаля, то есть найдите цены δ
1
 
и δ2, соответствующие готовностям платить двух индивидов за 
Парето-эффективный объем производства общественного блага.
12. Имеется экономика с континуумом участников, равно-
мерно распределенных на отрезке [0, 10]. У агента i ∈ [0, 10] 
есть первоначальный запас частного блага wi = i. Для создания 
клуба требуется 6 единиц частного блага х, и соответственно цена 
вступления в клуб равна 6/n, n ≥ 1. Полезность агента, имеющего 
х частного блага и входящего в клуб с n членами (n ≥ 0), равна 
u(x, n) = 4x/n. Если агент не станет членом клуба, то его полезность 
составит u(x, 0) = x. Найдите равновесное распределение агентов 
по клубам. 
13. Пусть в экономике имеется N индивидов и три вида благ. 
Два из них являются чистыми общественными благами, тогда как 
третье — чистое частное благо.
а) Какие условия должны выполняться для того, чтобы дости-
галась эффективность в распределении ресурсов в экономике 
между общественными благами и частным благом?
б) Какие условия должны выполняться для того, чтобы дости-
галась эффективность в распределении ресурсов в экономике 
между двумя общественными благами?
14. Предположим, что индивиды А, В, С принимают решение 
о производстве общественного (совместно потребляемого) блага. 
Выгоды от потребления распределяются неравномерно, а издер-
жки — поровну. Общие издержки на производство данного блага 
составляют 300 ден. ед.







б) Будет ли произведено данное благо? Соответствует ли кол-
лективное решение общественно оптимальному?
в) Какой индивид является медианным?
г) Какой экономический агент получает налог Кларка? С какой 
целью он вводится?
Упражнения
Определите, верны ли следующие утверждения:
1. Чистое общественное благо является неделимым 
в потреблении.
2. Сущностная черта общественного блага — совместное 
участие потребителей в его финансировании.
3. Даровое благо — общественное благо.
4. Проблема «зайцев» состоит в неуплате потребителями 
налогов, вводимых государством.
5. Затраты на предоставление общественного блага должны 
быть равны совокупным выплатам индивидов на эти цели.
6. Кривая совокупного спроса на общественное благо форми-
руется путем сложения по вертикали индивидуальных кри-
вых спроса.
Аналитические задания и вопросы
1. Почему в условиях чистой рыночной модели национальной 
экономики отсутствует рынок национальной обороны?
2. Дайте сравнительный анализ возможностей блокирования 
фрирайдерства в «клубе» и в «юрисдикции».
3. Проанализируйте данное высказывание и приведите аргу-
менты в пользу его или опровержения: «Современная экономика 
становится все более “общной”, то есть блага трансформируются 
в коллективные, приобретают все больше свойств общественного 
блага».
4. Назовите основные способы финансирования клубных 
благ на примере коммунальных слуг и принятия коллективных 
решений.
5. Как можно реализовать механизм Кларка — Гровса в реаль-
ной экономике?
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1. Национальные проекты: значение, объемы финансирования.
2. Финансирование общественных благ на общегосударствен-
ном уровне: сравнительный анализ.
3. Может ли дополнительное образование стать частным 
благом?
4. Фрирайдерство в реальной жизни.
5. Феномен элитных клубов. Есть ли они в действительности?
Тема 5  
ТЕОРИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ  
РЕШЕНИЙ
Основные понятия
Коллективные предпочтения. Договор о кооперации потреби-
телей и соглашение о разделении затрат между ними. Проблема 
безбилетника (фрирайдера).
Политическое голосование как способ выявления совокупного 
спроса на общественные блага. Механизм прямой демократии: 
его возможности и ограничения для определения оптимального 
 объема производства чистого общественного блага.
Способы согласования коллективных предпочтений: правило 
простого большинства, победитель Кондорсе, счет Борда. Пара-
докс голосования Кондорсе. Теорема Эрроу о невозможности осу-
ществления коллективного выбора. Модель медианного избира-
теля. Налог Кларка — Гровса.
Механизм представительной демократии: его возмож-
ности и ограничения для определения оптимального объема 
предложения чистого общественного блага. Лоббирование. 
Логроллинг.
Концентрация предпочтений избирателей. Варианты распре-
деления предпочтений. Поляризации общественного мнения.
Задачи
1. Пусть вдоль улицы стоят три дома. Посадка деревьев при-
несет пользу всем семьям, проживающим в этих домах. Покупка 
и посадка одного дерева стоит 60 ден. ед. Общая выгода от посадки 
каждого дерева выглядит следующим образом:
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Найдите оптимальное число посаженных деревьев, если:
а) издержки на посадку деревьев и выгоды распределяются 
равномерно между тремя домами;
б) затраты распределяются равномерно, а выгоды нет. Первый 
получает 50 % общей выгоды, второй — 30 %, третий — 20 %.
в) выгоды распределяются равномерно между домами 
(и общая выгода неизменна и составляет 60), а издержки — нет. 
Издержки на посадку зависят от количества посаженных деревьев, 
и данные по ним приведены во второй колонке таблицы. Первый 
несет 50 % общих затрат, второй — 30 %, третий — 20 %.
2. Три бизнесмена решают вопрос: сколько нанять охранников 
для охраны дома, в котором расположены три фирмы? Зарплата 
каждого охранника — 1,5 тыс. ден. ед. В таблице показано, как 
будет меняться общая выгода при усилении охраны:
Число охранников, чел. 1 2 3 4 5 6
Общая выгода (тыс. ден. ед. в месяц) 6 10 13 14,5 15,5 16
Бизнесмен 1 получает 60 % общей выгоды, Бизнесмен 2 
получает 25 % общей выгоды, Бизнесмен 3 получает 15 % общей 
выгоды. Сколько будет принято охранников при условии:
– равного участия бизнесменов в оплате охраны;
– участия пропорционально размерам получаемой выгоды?
3. В экономике осуществляется добыча нефти. Общая добыча 
нефти определяется следующим образом: Q = 500N − N 2, где N — 
число скважин. Одна фирма может иметь одну скважину. Цена 
за 1 баррель составляет 10 у. е. Издержки в год на добычу нефти 
неизменны и составляют 1000 у. е.
а) Найдите конкурентное равновесие в экономике.
б) Найдите равновесие, если отрасль национализирована.
4. Пусть в городе N городская администрация решила создать 
небольшой парк. Каждый житель должен проголосовать «за» 
или «против» такого мероприятия. Чтобы посадить деревья 
в парке, жители должны будут ежегодно платить налоги на сумму 
12 000 рублей, при этом налоговое бремя распределяется между 
ними равномерно. В таблице показана ежегодная выгода, получае-
мая каждым жителем города:









а) Определите общую чистую выгоду.
б) Определите результаты голосования (кто из жителей как 
проголосует). Будет ли принят данный проект? Что можно сказать 
об эффективности коллективного решения?
в) Изменится ли ситуация, если налоги взимаются в соответ-
ствии с ценами Линдаля?
5. Все избиратели сгруппированы в три одинаковые по вели-
чине группы: молодежь, люди средних лет и пожилые. Распределе-
ние их симпатий между тремя кандидатами в президенты (А, В, С ) 
показано в таблице (в процентном соотношении):
Кандидаты Молодежь, % Люди средних лет, % Пожилые, %
А 25 30 25
В 30 40 45
С 45 30 30
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а) Кто победит при принятии решения простым большинст-
вом голосов?
б) В какой степени каждая возрастная группа будет удов-
летворена таким выбором? Как изменится исходное решение, 
если выборы будут проходить в условиях представительной 
демократии?
6. В обществе имеются четыре группы индивидов А, Б, В, Г, 
которые должны принять решение о борьбе с инфляцией (Х ), 
о политике занятости (Y ), о национальной обороне (Z ), о сокраще-
нии налогового бремени (W ). Предпочтения индивидов ранжиру-
ются следующим образом:
А Y X Z W
Б X Y Z W 
В Y Z X W
Г X Y W Z
Какая программа будет выбрана, если решение принимается 
большинством голосов? Используя счет Борда, найдите коллектив-
ное решение.
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Каков будет итог выбора при:
а) проведении голосования по правилу относительного 
большинства;
б) одобряющем голосовании с выбором двух кандидатов;
в) по правилу Борда?
8. Семь индивидов должны выбрать из трех альтернатив (А, 
В, С) предпочтительный вариант. Составьте систему предпочте-
ний индивидов таким образом, чтобы при решении большинством 
голосов была выбрана альтернатива А, а при исключении альтерна-
тивы С был сделан выбор в пользу В. 
9. Пусть в нашей стране предпочтения в отношении расходов 
на вооружение можно агрегировать по трем группам регионов:
Группа 
региона




а) Найдите совокупный спрос страны на оборону, учитывая, 
что зависимость численности армии от налогов является линей-
ной. Запишите функцию совокупного спроса и дополните ответ 
графиком.
б) Пусть армия нашего основного потенциального внешнего 
врага насчитывает 900 тыс. человек, но уступает нам по техни-
ческому оснащению. Наша армия в 1,5 раза технически мощнее. 
Какими будут оптимальные суммарные расходы на армию в нашей 
стране в целом, и каковы будут суммарные налоговые отчисления 
каждого региона? Учтите, что для защиты от нападения со сто-
роны потенциального агрессора нашей стране необходимо при-
держиваться паритета о вооружениях.
в) Теперь каждый регион будет сам принимать решение 
о численности армии, защищающей только локальные границы, 
не рассчитывая на трансферты из других регионов. При этом 
федеральная власть фиксирует налоговые обязательства региона 
на уровне 30 млрд рублей на каждые 100 тыс. военных. Каким 
составом будет армия в каждом регионе? Насколько будет отли-
чаться по численности армия в пп. а) и б). Дополните ответ 
графиком.
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Определите, верны ли следующие утверждения:
1. Транзитивность общественного выбора зависит от специ-
фики профилей предпочтения.
2. В ходе голосования достижение единогласия невозможно.
3. В условиях представительной демократии невозможно 
появления парадокса голосования Кондорсе.
4. Принцип согласования индивидуальных предпочтений 
в коллективное решение определяет исход голосования.
5. В обществе невозможен демократический выбор.
Аналитические задания и вопросы
1. Какие принципы принятия коллективных решений вы зна-
ете? В чем их особенности, преимущества и недостатки? На каких 
принципах строится избирательная система в Российской Федера-
ции? Насколько эффективной, на ваш взгляд, она является с точки 
зрения выявления общественных предпочтений?
2. Какие существуют способы влияния на коллективно прини-
маемое решение? Приведите примеры.
3. Какая существует взаимосвязь между провалами государ-
ства и решениями, принимаемыми в общественном секторе?
4. В нашей стране в системе голосования отменена альтер-
натива «против всех». Какие преимущества и недостатки можно 
отметить с точки зрении теории общественного выбора? Выделите 
денежные выгоды и издержки данного явления.
5. Проанализируйте, какое коллективное решение будет при-
нято в случае, когда «за» проголосовали 23 % , «против» — 14 %, 
«воздержались» — 63 % голосующих. Как избежать подобных 
«сложностей»?
Тематика эссе
1. Анализ результатов голосования в VI Государственную 
Думу: региональный разрез.
2. Анализ предвыборных программ кандидатов в президенты 
с точки зрения теории общественного выбора.
3. Индекс провалившихся государств: оценка Фонда за мир.
4. Влияние поведения бюрократии на эффективность деятель-
ности государственного сектора.
5. Особенности политико-экономических циклов в современ-
ной России.
6. Электоральные циклы в регионах России.
7. Способы измерения административных барьеров в России.
8. Бюрократизация власти на муниципальном уровне.
9. Бюрократизация российской экономики (доля занятых 
в органах государственной власти).
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Тема 6  
ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВА
Основные понятия
Государственный бюджет. Источники доходов государства. 
Налоги как основной источник доходов государства. Понятие 
и сущность налога. Классификация налогов. Критерии класси-
фикации. Предельная норма налогообложения, средняя норма 
налогообложения. Функции налогообложения. Принципы нало-
гообложения. Критерии оценки налоговых систем: относительное 
равенство обязательств, экономическая нейтральность, организа-
ционная простота, гибкость налога, контролируемость налога.
Задачи
1. В маленьком поселке проживает 580 человек, из них — 
50 детей, пенсионеров —  300 человек. Летом 1993 г. местная 
администрация объявила о раздаче ваучеров. Номинал ваучера 
составлял 10 000 рублей. За каждый ваучер необходимо было 
заплатить по 25 рублей. В поселок приехали скупщики, готовые 
выкупить у населения ваучеры. Их спрос имел следующую зави-
симость: D = 3000 − 1/2 p. Население готово продать свои привати-
зационные чеки. Сколько заработают на продаже ваучеров жители 
поселка? Чему равен доход государства?
2. Рыночный спрос на колбасные изделия описывается 
уравнением:
pd = 800 — Qd , где pd — цена (в тыс. руб.), Qd — объем спроса 
(в тоннах). Колбасные изделия в городе производит только один 
завод, причем совокупные издержки зависят от выпуска как 
TC(Q) = Q2. Местные органы власти вводят налог на продажи моно-
полиста в размере 10 000 рублей на одну тонну. Каким образом 
эта мера отразится на благосостоянии жителей города и прибыли 
монополиста?
3. Ситуация на рынке табачной продукции выглядит следу-
ющим образом: D = 2000 − 4p, S = 6p − 400. Однако теперь все 
знают, что курение — пример отрицательного внешнего эффекта. 
Поэтому государство планирует ввести акциз на каждую продава-
емую пачку сигарет.
а) Какого размера должен быть акциз, чтобы обеспечить объем 
продаваемых сигарет на уровне 992 пачки? Почему лучше накла-
дывать акциз на производителя?
б) Каковы максимальные расходы на лоббирование могут 
выделить производители табачной продукции, чтобы акциз не был 
введен?
4. Налог на продажи в 1 у.е. на единицу выпуска взимается 
с одной фирмы, изделия которой продаются по 5 у.е. за единицу на 
конкурентном рынке.
а) Как этот налог влияет на кривую издержек фирмы?
б) Как изменится цена, выпуск и прибыль фирмы в кратко-
срочном периоде?
в) Как они изменятся в долгосрочном периоде?
5. Акцизы на сигареты и алкогольные напитки часто рассма-
триваются как регрессивные налоги, поскольку бедные люди тра-
тят на них большую часть своего дохода. Как бы вы оценили сте-
пень регрессивности, если эти товары производятся:
а) на конкурентных рынках при неэластичном предложении;
б) на монополизированном рынке с линейной функцией 
спроса;




Определите, верны ли следующие утверждения:
1. Эквивалентный уровень дохода — это такой доход, 
который при равномерном распределении позволил бы 
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обществу достичь того же уровня благосостояния, что 
и при существующем распределении доходов.
2. В России маркированные налоги в равной степени упла-
чиваются как работодателями, так и самими работниками.
3. Базой для маркированных налогов является индивидуаль-
ный доход индивидов.
4. Для государств со стабильно развивающейся экономикой 
организационная простота менее важна, чем для госу-
дарств, характеризующихся меньшим уровнем социально-
экономического развития.
5. Аккордный налог является неискажающим.
6. Принцип выгод является критерием для оценки преиму-
щественно маркированных налогов.
7. Искажающие налоги всегда оказывают негативное влия-
ние на эффективность.
8. Применение принципа платежеспособности предполагает 
оценку только денежных доходов налогоплательщиков.
9. Регрессивный характер имеют, как правило, косвенные 
налоги.
10. Прямые налоги являются менее прозрачными по сравне-
нию с косвенными налогами.
11. К маркированным налогам можно отнести отчисления 
в фонд обязательного медицинского страхования.
12. Подоходный налог базируется на принципе 
платежеспособности.
13. Основная доля доходов государственного бюджета РФ 
в настоящее время — налоговые поступления, главным 
образом за счет НДС. 
Аналитические задания и вопросы
1. Проанализируйте динамику изменений в структуре дохо-
дов бюджета Российской Федерации за последние 10 лет. Чем, 
по-вашему, были вызваны эти изменения?
2. Проследите динамику доходов федерального и консолиди-
рованного бюджетов РФ до и после введения пропорциональной 
системы налогообложения доходов физических лиц. Можно ли 
говорить о росте общественного благосостояния в результате 
реформирования?
3. Раскройте сущность налога на роскошь. Какие цели можно 
достичь при его введении? Будет ли обеспечен рост обществен-
ного благосостояния или какие потери в экономике могут быть 
вызваны этим налогом?
Тематика эссе
1. Дефицит/профицит государственного бюджета: динамиче-
ский аспект.
2. Налоговые доходы государства: динамика, оценка.
3. Неналоговые доходы государства: динамика, оценка.
4. Автономность местной власти: собственные налоги.
5. Источники доходов государственного бюджета РФ: дина-
мика, оценка.
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Тема 7  




Налоговые обязательства и перемещение налогов. Сфера 
действия налога. Модели налогообложения доходов, сбережений 
и потребления. Влияние эластичности спроса на распределение 
налогового бремени на конкурентном рынке. Распределение нало-
гового бремени в условиях монополии.
Перемещение налогового бремени в контексте общего рав-
новесия, модель Харбергера. Последствия налогообложения при-
были корпораций. Объединенный эффект налога на доход и на 
прибыль корпораций.
Искажающее действие налога. Избыточное налоговое бремя. 
Эквивалентная и компенсирующая вариация. Оптимизация нало-
гообложения. Правило Рамсея. Правило Корлетта — Хейга. 
Модель линейного подоходного налога.
Задачи
1. Рассмотрим график. Пусть Q показывает количество товара 
в натуральном выражении, а Y — денежный доход, которым рас-
полагает индивид для покупки других товаров и услуг. До введе-
ния налога доход индивида составлял Y*, а максимальное коли-
чество данного товара, которое можно было купить на эту сумму, 
равно QA. Таким образом, прямая Y*QA отражает бюджетное огра-
ничение, а U
А
 — кривую безразличия. Точка А соответствует рав-
новесию потребителя до введения налога. Теперь государство 
вводит специфический налог, обусловивший повышение цены на 
рассматриваемый товар. Найдите новое равновесие потребителя, 












2. Пусть ситуация на рынке товара х описывается следую-
щими уравнениями: 
– спрос: D = 50 − p; 
– предложение: S = 4p + 10.
а) Пусть правительство установило налог в размере 1 ден. ед. 
на единицу товара с целью сокращения его потребления и получе-
ния дополнительного дохода. Каков равновесный объем продаж? 
Чему равна цена, которую платит покупатель за единицу товара? 
Сколько получает продавец с каждой проданной единицы? Най-
дите налоговое бремя покупателя и налоговое бремя продавца. 
Определите величину общественного благосостояния после вве-
дения налога и сравните ее с ситуацией до регулирования.
б) Предположим, что правительство изменило свое мнение 
о важности этого товара. Налог отменен, а производителям пре-
доставлена субсидия в размере 1 ден. ед. на единицу товара. Каков 
теперь равновесный объем продаж? Чему равна цена, которую 
платит покупатель за единицу товара? Сколько получает продавец 
с каждой проданной единицы? Каковы затраты правительства на 
такую программу? Найдите величину дотирования покупателей, 
величину дотирования продавцов. Определите величину обще-
ственного благосостояния после введения налога и сравните ее 
с ситуацией до регулирования.
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3. В целях реализации политики здоровой нации, активно 
рассматриваются вопросы введения дополнительных акцизов на 
крепкие спиртные напитки. Налог не распространяется на пиво. 
Эластичность предложения крепких спиртных напитков по цене 
равна 3,0, а эластичность спроса на крепкие спиртные напитки по 
цене равна минус 0,3. Перекрестная эластичность спроса на пиво 
по цене крепких спиртных напитков равна 0,2.
а) Если введут новый акциз, то кто будет платить основную 
долю: производители крепких спиртных напитков или их потреби-
тели? Почему?
б) Как введение акциза повлияет на рынок пива, если предло-
жение пива совершенно эластично?
Ответ дайте в аналитической форме и проиллюстрируйте 
графически.
4. Десятипроцентным налогом на продажи облагается поло-
вина фирм (загрязняющих окружающую среду) в конкурентной 
отрасли. Остальным фирмам (не загрязняющим окружающую 
среду) выплачивается субсидия в размере 10 % стоимости прода-
ваемой продукции.
а) Предполагая, что все фирмы имеют идентичные средние 
постоянные издержки в долгосрочном периоде до введения поли-
тики «субсидия — налог на продажи», укажите, как изменятся цена 
изделия, объем выпуска каждой из фирм и совокупный выпуск 
отрасли в краткосрочном и долгосрочном периодах? (Указание: 
как цена связана с факторами производства отрасли?)
б) Всегда ли такая политика может быть принята при сбалан-
сированном бюджете, в котором налоговые поступления равны 
выплачиваемым субсидиям? Если да, то почему? Объясните.
5. Предположим, правительство устанавливает минимальный 
доход, который должны получать все индивиды общества. Если 
доход индивида меньше этого минимума, то ему выплачивается 
пособие, доводящее совокупный доход индивида до установлен-
ного минимума. Когда его трудовой доход превышает установ-
ленный минимум, то выплата пособия прекращается. Изобразите 
графически бюджетное ограничение индивида и покажите силь-
ную и слабую ловушки бедности.
6. Функция полезности индивида задана как U = 2 , где 
Х — количество потребляемых им продуктов питания (в нату-
ральных единицах), а Y — расходы на другие блага (в денежной 
форме). Доход индивида составляет 1000 рублей в месяц, а цена 
одной единицы блага X — 50 рублей. Правительство решает под-
держать бедных индивидов и субсидировать потребление продук-
тов питания. Определите новое потребление (Х и Y ), если:
а) ежемесячно индивид получает бесплатно 20 единиц блага Х;
б) правительство оплачивает 1/4 от цены блага Х.
Какую субсидию предпочтет индивид? Приведите аналитиче-
ское и графическое решение.
В каких случаях правительство предпочтет второй вариант 
субсидирования?
7. Государство принимает решение о введении налога на 
продажи на рынке мобильных телефонов и на рынке головных 
уборов. Спрос на мобильные телефоны описывается функцией 
D = 30 − 1/5p, где р — цена мобильного телефона, ден. ед. Пре-
дельные издержки на данном рынке неизменны и составляют 
80 ден. ед. Спрос на головные уборы задан функцией: D = 25 − p, 
где р — цена за шапку, ден. ед. Издержки по изготовлению одной 
шапки составляют 10 ден. ед. Цель введения налогов — обеспе-
чить финансирование строительства городского катка, стоимость 
которого оценивается в 1000 ден. ед. Каким должен быть опти-
мальный размер ставок налога на продажи на каждом рынке?
8. Предположим, что правительство обеспокоено возможно-
стью перепродажи индивидом части субсидируемого блага. Поэ-
тому схема субсидирования меняется: если потребление Х не пре-
вышает 20 единиц, то субсидируется 30 % цены, если потребление 
находится в интервале от 20 до 30 единиц, то субсидируется 15 % 
от цены, если же потребление больше, то субсидия не выплачива-
ется. Нарисуйте новое бюджетное ограничение и определите опти-
мум потребителя. Какие искажения возникают в данном случае?
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Упражнения
Определите, верны ли следующие утверждения:
1. Поступления от федерального налога полностью зачисля-
ются в федеральный бюджет.
2. У производителя не существует возможности переместить 
налоговое бремя покупателю.
3. Акциз носит регрессивный характер.
4. Предельная норма налогообложения постоянна при про-
грессивном и регрессивном налогообложении.
5. Поскольку НДС в России полностью входит в цену покупа-
емого товара, тогда это означает, что все налоговое бремя 
перекладывается на покупателя.
Аналитические задания и вопросы
1. Придумайте примеры неискажающих и корректирующих 
налогов и поясните, какое влияние будет оказывать каждый из 
них.
2. Дайте сравнительный анализ последствий для экономиче-
ских агентов и общественного благосостояния при введении пото-
варного налога в ден. ед. и в процентах от цены.
3. Как выглядит линия бюджетного ограничения? Запишите 
уравнение бюджетной линии в случае, когда взимается налог 
с каждой проданной единицы товара в размере n ден. ед., а также 
когда ставка налога составляет t процентов от первоначальной 
цены.
4. Почему введение налогов приводит к потерям обществен-
ного благосостояния?
5. Проанализируйте, в какую сумму обходится работода-
телю, юридическому лицу, все расходы по оплате труда работника 
с окладом 10 000 рублей, а также какую сумму получит работник 
(без учета территориального коэффициента). Сделайте норматив-
ные выводы.
Тематика эссе
1. Паушальный налог: последствия для экономики. Примеры 
из экономической практики.
2. НДС и VAT: сравнительный анализ.
3. Подакцизные товары в России.
4. Применение правила Рамсея в реальной жизни.
5. Транспортный налог — налог на «загрязнение»?
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Тема 8  
РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВА
Основные понятия
Государственные (общественные) расходы, формы общест-
венных расходов. Перераспределительная политика. Перемещение 
выгод и сферы действия общественных программ, искажающее 
действие общественных расходов. Виды общественных расходов: 
общественное страхование, социальное страхование и социальная 
помощь, оборона, технологии, экология.
Оценка эффективности общественных расходов. Критерии 
оценивания. Общественные выгоды, общественные издержки. 
Анализ издержек и выгод, анализ эффективности затрат. Индика-
торы результативности. Денежные и реальные экстерналии. Тене-
вые цены. Альтернативная стоимость и корректировка рыночных 
цен. Общественная норма дисконта.
Задачи
1. Городские власти рассматривают проекты по застройке 
некоторого земельного участка в центре города. Проект № 1 «Сад 
искусств» и проект № 2 гостиница «Счастливый случай» имеют 
следующие выгоды и издержки, которые представлены на гра-
фиках А и В. Покажите, чему равно общественное благососто-
яние для каждого проекта. Перечислите неденежные издержки 














2. Пусть город решает вопрос о ремонте дорог. На графике 
показаны предельные и средние издержки, связанные с ремонтом 
дорог, и спрос населения на это общественное благо. Государство 
планирует отремонтировать Q* кв. км дорог. Дайте оценку этого 







3. Допустим, что областная администрация решает вопрос 
о том, какую систему обогрева — водяную или электрическую — 
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следует включить в проект реконструкции здания местной боль-
ницы. Коэффициент дисконтирования при анализе проектов 
принимается равным 10 %. Срок службы водяной системы отопле-
ния — 5 лет, дисконтированные текущие затраты по ее созданию 
и поддержанию в рабочем состоянии составляют 100 млн рублей. 
Срок службы электрической системы отопления больше и состав-
ляет 7 лет, но при этом выше и дисконтированные текущие 
затраты — 120 млн рублей. Какую систему обогрева вы посовету-
ете установить в больнице?
4. Население города составляет 1 млн жителей. Городские 
власти планируют построить в городе метрополитен. Сооружение 
тоннелей и станций, а также другие виды постоянных издержек оце-
ниваются в 2,92 млрд рублей в расчете на один год. (Считается, что 
в году 365 дней.) Переменные издержки на одну перевозку одного 
пассажира неизменны и равны в среднем 1 рубль за 1 поездку. Каж-
дый житель города в среднем совершает 2 поездки в день.
а) Если городские власти будут держать цены за проезд на 
минимальном уровне, обеспечивающем отсутствие убытков, то 
какова будет цена поездки на метрополитене?
б) Если бы было построено два конкурирующих метропо-
литена, охватывающих весь город, из которых каждый обслужи-
вал бы половину жителей, то сколько бы стоила одна поездка на 
каждом из них?
Упражнения
Определите, верны ли следующие утверждения:
1. Рост расходов общественного сектора провоцируется завы-
шенным спросом на услуги государства.
2. Общественные проекты — это проекты, связанные с произ-
водством только общественных благ.
3.  Х-неэффективность учреждения исполнительной власти 
означает его низкую производительность.
4. Основными источниками капитала для финансирова-
ния общественных проектов являются налоги и частные 
кредиторы.
5. Двойной учет выгод состоит в учете вторичных прибылей, 
приносимых общественным проектом, как части выгод.
6. При прочих равных условиях, чем ниже норма дисконта, 
тем более предпочтительными являются проекты, требую-
щие больших первоначальных вложений и приносящие 
отдачу в сравнительно отдаленном будущем.
Аналитические задания и вопросы
1. Проанализируйте структуру социальных трансфертов. 
Дайте оценку перераспределительной политики в России.
2. Какие проекты называются общественными? В чем их спе-
цифика? Приведите несколько примеров общественных проектов. 
Какие проблемы и ошибки возникают при оценке общественных 
проектов? Перечислите знакомые вам прямые налоги. Проведите их 
анализ с точки зрения критериев оценки, изученных в данной теме.
3. Как вы понимаете проблему ловушки бедности на рынке 
труда. Можно ли избежать ее появления в стране?
4. Представьте графическую модель поведения потребителя 
в случае, когда общественное благо — школа — полностью суб-
сидируется государством, а население выплачивает налог на ее 
финансирование. А также рассмотрите случай, когда бесплатно 
предоставляется объем в размере Ê, а дополнительный объем — 
за рыночную цену. Покажите, что равновесным может быть как 
объем Ê, но также может быть и другой вариант, когда потреби-
телю оптимальным будет объем Е > Ê.
Тематика эссе
1. Социально-культурная направленность государственной 
политики России: оценка через госбюджет.
2. Взаимосвязь государственных расходов и уровня развития 
страны.
3. Пенсионная нагрузка в России.
4. Государственно-частное партнерство в решении финанси-
рования общественных проектов.
5. Кто финансирует образование в России?
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Тема 9  
БЮДЖЕТНЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ:  
МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Основные понятия
Локальные общественные блага. Теорема о децентрализации. 
Факторы, влияющие на размер выгод от децентрализованного при-
нятия решений по поводу производства локальных благ. Райониро-
вание и гипотеза Ч. Тибу. Предпосылки для выполнения гипотезы 
Ч. Тибу. Примеры несуществования равновесия в экономике Тибу 
(Т. Бьюли).
Бюджетный федерализм. Бюджетные гранты. Выравниваю-
щие трансферты. Способы измерения степени децентрализации. 
Модели бюджетного федерализма: децентрализованная и коопера-
тивная модели. Модель бюджетного федерализма в России.
Задачи
1. На острове Паго-Паго есть два озера, расположенные 
на юге и на севере и позволяющие получать разный улов рыбы. 
На острове живут 20 рыбаков, каждый из них может ловить рыбу 
на одном из озер. На озере Х общий улов рыбы определяется как 
Fx = 10 × Lx − ½ × Lx2, где Lx — количество рыбаков на озере. На 
озере Y улов может составить Fy = 5 × Ly, где Ly — количество 
рыбаков на озере Y.
а) Если рыбакам предоставлена свобода в выборе озера и их 
деятельность не ограничена, то каким будет оптимальный улов на 
каждом из этих озер и оптимальное количество пойманной рыбы 
на острове?
б) Вождь острова полагает, что можно увеличить улов рыбы 
на озере путем ограничения количества рыбаков на озере Х. Каков 
теперь оптимальный улов на каждом озере? Смог ли вождь увели-
чить общее количество пойманной рыбы?
2. Страна представлена в виде отрезка [0, 1]. Она заселена 
людьми двух типов. Люди, принадлежащие к первому типу, пред-
почитают жить в маленькой стране, ко второму типу — в большой. 
Функция полезности людей первого типа: ; второго типа: 
U = xr, где х — количество блага, а r — размер страны. Необхо-
димо поделить исходное положение предполагаемой границы раз-
дела страны, зафиксированной на уровне 0,4, чтобы всем стало 
лучше (по крайней мере, не хуже). При этом переезд не сопрово-
ждается издержками. Люди изначально распределены по странам 
произвольно: первый тип живет правее границы (то есть в боль-
шой стране), а второй — левее (в маленькой стране).
а) Изначально количество людей, желающих жить в малень-
кой стране, составляет меньшую долю, чем людей второго типа. 
Существует ли равновесие в экономике? В какой пропорции будет 
поделена страна?
б) Количество людей, предпочитающих жить в большой 
стране меньше, чем людей другого типа. Каким будет равновесие, 
и как будет поделена страна? В чем состоит принципиальное отли-
чие равновесия в первом случае от равновесия во втором случае?
3. Рассмотрим два типа агентов в экономике. Функции их 
полезностей таковы, что частное благо никакой ценности не пред-
ставляет. Тип участника определяется его начальным запасом 
(бюджетом). U
i 
( g), Вi — функция полезности и бюджет агента i-го 
типа соответственно. В исходной стране, где живут люди обоих 
типов, есть правительство, которое производит общественное 
благо с функцией затрат с ( g). Используется утилитаристская целе-
вая функция (типа Харсаньи), определяющая уровень производ-
ства общественного блага в экономике.
а) Запишите задачу нахождения оптимального объема произ-
водства общественного блага. Каким должен быть оптимальный 
уровень общественного блага?
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Тема 9  
БЮДЖЕТНЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ:  
МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
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б) Пусть исходная страна может быть разбита на две новых. 
Предполагается, что в результате деления страны агентам хуже не 
становится. В случае разделения у каждой из новых стран появ-
ляется своя технология производства общественного блага. Кроме 
того, на образование новой страны требуется затратить заданную 
величину i. Издержки на образование новых стран поделены попо-
лам между индивидами первой и второй страны, то есть i = i
1
 + i2. 
Запишите задачу нахождения оптимального объема производства 
общественного блага в каждой стране. Какие оптимальные уровни 
общественного блага может обеспечить каждая страна? При каком 
условии новые страны будут образовываться?
в) Если какая-то сторона готова понести целиком издержки на 
отделение, не учитывая мнение других, то какую задачу решают 
отделившиеся?
4. Предположим, что в экономике имеется большое число 
семей с одинаковыми предпочтениями. Единственное локаль-
ное общественное благо может быть произведено с совокуп-
ными издержками T = 1/2Q2. Спрос на данное общественное 
благо задан соотношением Q = 100C−1, где C — «вклад» отдель-
ной семьи в финансирование общественного блага. Определите 
оптимальный размер местного административно-территориаль-
ного образования, если предельные издержки, связанные с пере-
груженностью (то есть предельное снижение выгод резидентов 
при увеличении на единицу численности населения), для каждого 
из его резидентов равны MCcr = 8N 2/Q 2, где N — число жителей. 
Представьте решение графически. Проверьте, является ли равно-
весие устойчивым.
Упражнения
Определите, верны ли следующие утверждения:
1. Гипотеза Тибу состоит в том, что агенты перемещаются 
из юрисдикции в юрисдикцию, чтобы минимизировать 
 издержки на перемещение.
2. Система фискального федерализма никак не влияет на сти-
мулы местных властей к производству общественных благ.
3. Если разрешить чиновникам в стране выдавать гражданам 
водительские права, суммарный объем взяток резко упадет.
4. Следуя гипотезе Тибу, можно сделать вывод, что миграция 
населения позволяет более адекватно выявлять предпочте-
ния индивидов в отношении общественных благ.
5. Чем выше доля трансфертов в бюджете региона, тем более 
самостоятельным в разработке и реализации бюджетной 
политики он является.
6. Бюджетные гранты вызывают тенденцию к росту федераль-
ных налогов.
7. Высокая доля в территориальном бюджете собственных, 
устанавливаемых в регионе налогов характерна для герман-
ской модели бюджетного федерализма.
8. Одним из факторов, сдерживающих проявление на прак-
тике тенденции, описанной Тибу, является неполнота 
информации.
9. «Эффект липучки» проявляется в отклонении от оптимума 
соотношения доходной и расходной частей бюджета терри-
тории.
10. В соответствии с теоремой о децентрализации централизо-
ванное и децентрализованное принятие решений в отноше-
нии поставки общественных благ могут не отличаться по 
эффективности.
11. Экономические последствия любого гранта зависят лишь 
от его типа и размера.
12. В условиях перехода к рыночной экономике большая 
нагрузка ложится на относительно благополучные террито-
рии.
13. Территориальные налоги обладают большей степенью пла-
вучести, чем федеральные.
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1. Дайте сравнительный анализ видов бюджетных грантов 
в России. К каким экономическим последствиям они приводят?
2. Обоснуйте или опровергните утверждение: зависимость 
экономического роста региона от межбюджетных выравнивающих 
трансфертов имеет вид параболы, ветви которой направлены вниз.
Тематика эссе
1. Выравнивающие трансферты в регионах России: кто доноры 
и реципиенты.
2. Автономность местной власти как проявление бюджетного 
федерализма.
3. Выявление факторов конкуренции между регионами 
в России.
4. Децентрализация в российской системе бюджетного 
федерализма.




Проанализируйте эти высказывания с точки зрения «механи-
стического» и «органического» взгляда на природу государства. 
Какой подход к пониманию общественного благосостояния здесь 
отражен? Аргументируйте свой ответ:
а) «Крепкое государство для россиянина не аномалия, не нечто 
такое, с чем следует бороться, а, напротив, источник и гарант 
порядка, инициатор и главная движущая сила любых перемен... 
Общество желает восстановления направляющей и регулирую-
щей роли государства…» (Путин В. В. Россия на рубеже тыся-
челетий // Независимая газета. 1999. 30 дек.)
б) «Взяв в свои руки природные богатства и стратегические отра-
сли производства, государство наладит планирование основ-
ных показателей развития народного хозяйства, сформирует 
полноценный бюджет и станет важнейшим заказчиком про-
дукции для отечественных производителей. Народная власть 
с помощью плановых и рыночных механизмов будет активно 
регулировать развитие экономики и социальной сферы». 
(Из программы политической партии КПРФ. URL: http://www.
kprf.ru/party/program (дата обращения: 03.04.2013)).
в) «У меня достаточно сил, чтобы постоять за себя, я хочу сам 
нести риск в жизни, хочу быть ответственным за свою собст-
венную судьбу. Ты, государство, заботься о том, чтобы я был 
в состоянии так поступать. Не так должно было бы звучать: “Ты, 
государство, приди мне на помощь, защищай меня и помогай 
мне”, но наоборот: “Ты, государство, не заботься о моих делах, 
но предоставь мне столько свободы и оставь мне от результата 
моей работы столько, чтобы я мог сам и по собственному усмо-
трению обеспечить себе существование, мою судьбу и судьбу 
моей семьи”» (Эрхард Л. Благосостояние для всех. URL: http://
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2. Прочтите некоторые пункты договора об оказании услуг 
системы спутникового телевидения «НТВ-Плюс» (для юридиче-
ских лиц без права публичного показа), которые даны в Прил. 1. 
Какие положения указывают на то, что речь идет об общественном 
благе, какие черты здесь приведены; как решается проблема «без-
билетника»? Приведите дополнительные примеры из договора, 
входящие в проблематику экономики общественного сектора.
3. Прочтите некоторые пункты условий предоставления услуг 
системы спутникового телевидения «НТВ-Плюс» для физических 
лиц (см. Прил. 2). Какие положения указывают на то, что речь идет 
об общественном благе, какие черты здесь приведены; как реша-
ется проблема «безбилетника»? Приведите дополнительные при-
меры из договора, входящие в проблематику экономики общест-
венного сектора. Сравните с договором для юридических лиц.
4. Прочитайте выдержку из Постановления. Охарактеризуйте 
данную политику общественных расходов с помощью модели 
поведения потребителя. Как будет выглядеть линия бюджетного 
ограничения? Каковы последствия этой государственной поли-
тики для индивидуального благосостояния? Можно ли выделить 
эффекты дохода и замещения?
В соответствии с Постановлением Главы Екатеринбурга от 
29.12.2009 № 5922 «О реализации Решения Екатеринбургской 
городской Думы от 22.12.2009 № 72/15 “О социальной транспорт-
ной карте”» с изменениями от 07.11.2012 г.
В Екатеринбурге действует социальная транспортная карта 
(ЕКАРТА). «С 15 ноября 2012 г. для льготных категорий граждан 
г. Екатеринбурга утвержден следующий тариф:
Месячный проездной билет на 4 вида транспорта (автобус, 
трамвай, троллейбус, метро), стоимость покупки/продления — 
340 рублей. Условия действия: с 1-го по последний день месяца; 
без ограничения числа поездок; покупка/продление с 1-го по 14-е 
число — на текущий месяц; с 15-го числа — на следующий».
5. Социальная политика государства реализуется в том числе 
и Пенсионным фондом. «Пенсионный фонд РФ и его террито-
риальные органы в соответствии с действующим российским 
законодательством осуществляют ряд социальных выплат феде-
ральным льготникам. К ним относятся, в частности, ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ) отдельным категориям граждан и допол-
нительное ежемесячное материальное обеспечение. Все получа-
тели ЕДВ имеют право на государственную социальную помощь 
в виде набора социальных услуг (НСУ), который включает в себя:
 – обеспечение в соответствии со стандартами медицинской 
помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов;
 – предоставление при наличии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое 
в целях профилактики основных заболеваний;
 – бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно.
Федеральное законодательство предусматривает для льгот-
ника право выбора — получать социальные услуги в натуральной 
форме или в денежном эквиваленте. Возможна замена НСУ день-
гами полностью либо частично»1.
Охарактеризуйте данную политику общественных расходов 
с помощью модели поведения потребителя. Как будет выглядеть 
линия бюджетного ограничения в каждом случае? Каковы послед-
ствия этой государственной политики для индивидуального бла-
госостояния? Можно ли выделить эффекты дохода и замещения? 
Какая форма ЕДВ предпочтительнее?
6. Прочитайте главу 1 Конституции РФ. Проанализируйте ее 
основные положения с позиции теорий экономики общественного 
сектора. Как понимается муниципальная собственность в России? 
Какой механизм согласования индивидуальных предпочтений 
заложен в коллективное решение?
1 URL: www.pfrf.ru (дата обращения: 15.01.2013).
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7. Прочитайте главы 1, 2 Конституции РФ. Какой подход 
к пониманию общественного благосостояния здесь заложен?
8. Проанализируйте Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». Выделите те поло-
жения в законе, которые свидетельствуют о свойствах образова-
ния как общественного блага. А какие положения могут подра-
зумевать, что это частное благо? Какие виды софинансирования 
предусмотрены? Какие внешние эффекты от образования названы 
в законе? Как решается вопрос «для кого производить» примени-
тельно к образовательной услуге?
9. Проанализируйте Закон РФ от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об огра-
ничении курения табака» (см. Прил. 3). К каким последствиям они 
могут привести для благосостояния курильщика, рынка табака, 
экономики в целом. Анализ необходимо привести с применением 
графических моделей.
10. Проанализируйте Закон РФ от 23.02.2013 № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья населения от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака». Какие поло-
жения закона свидетельствуют о наличии внешнего эффекта при 
курении? Какие способы регулирования вводятся? Проведите 
сравнительный анализ с Законом № 87-ФЗ «Об ограничении куре-
ния табака» (2001 г.). Проследите здесь эволюцию понимания тео-
рии Масгрейва о достойных благах. Какие дополнительные меры 
регулирования вводятся? Как это отразится на рынке табака, бла-
госостоянии курильщика и экономики в целом? Какие эффекты 
могут появиться на других рынках?
11. Прочитайте Закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха», Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды». Какие положения законов свидетельствуют 
о наличии внешнего эффекта? Какие источники негативных экс-
терналий названы в законе? Какие способы регулирования вво-
дятся? Дайте оценку способов. Какие трансакционные издержки 
регулирования могут появиться?
12. Ознакомьтесь с Жилищным кодексом РФ. Проанализи-
руйте его с точки зрения теории клубов. Какие черты клубных благ 
в отношении жилищно-коммунальных услуг здесь названы? Какие 
способы исключения из потребления клубных благ кодекс разре-
шает? Какой механизм согласования индивидуальных предпочте-
ний в коллективное решение здесь заложен? Какой здесь предус-
мотрен принцип софинансирования клубных благ?
13. Проанализируйте Закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации» с точки зрения теории общественного выбора. 
Какой механизм согласования индивидуальных предпочтений 
в коллективное решение здесь заложен? Какие способы нахожде-
ния коллективного решения здесь предусмотрены? Какие способы 
устранения проблемы «парадокса голосования» предусмотрены 
законом? Как здесь понимается политическая конкуренция?
14. В Австрии пользование платными автодорогами осу-
ществляется после покупки виньеты (vignette). В 2013 году сто-
имость на право пользования автодорогами Австрии составляет 
8,3 евро за десять дней. Такую виньету можно купить на любой 
бензоколонке, расположенной на границе с Австрией. Штраф за 
ее отсутствие — 120 евро. Проезд по автобану Грац — развязка 
на Зальцбург — Линц (дорога с множеством тоннелей) оплачива-
ется отдельно (около 12 евро за 2 пункта пропуска). Являются ли 
эти дороги общественным благом? Такое частное финансирование 
является целесообразным с точки зрения общественного благосо-
стояния? Выступают ли здесь фирмы-производители в качестве 
монополистов?
15. Прочитайте Закон РФ от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». Какие положения закона 
свидетельствуют о наличии свойств дороги как общественного 
блага? Какие механизмы финансирования предусмотрены? 
Дайте их оценку с позиций моделей общего равновесия (модель 
Эрроу — Дебрё).
16. В соответствии со ст. 36 Закона РФ от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
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Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». Какие положения закона 
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Дайте их оценку с позиций моделей общего равновесия (модель 
Эрроу — Дебрё).
16. В соответствии со ст. 36 Закона РФ от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
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в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» «использование 
участка автомобильной дороги общего пользования федераль-
ного значения М-4 “Дон” от г. Москвы через г. Воронеж, Ростов-
на-Дону, Краснодар до г. Новороссийска на обходе пос. Яркино 
(км 330,8 — км 355) в Липецкой области с характеристиками 
согласно приложению № 1 осуществляется на платной основе до 
1 мая 2109 г., а альтернативный бесплатный проезд транспорт ных 
средств осуществляется по участку автомобильной дороги с харак-
теристиками согласно приложению № 2». Является ли эта дорога 
общественным благом? Оцените это нововведение с позиций эко-
номики общественного сектора.
17. Проанализируйте Налоговый кодекс (НК) РФ от 31.07.1998 
№ 146-ФЗ, часть 1. Выделите прямые и косвенные налоги, а также 
пропорциональные регрессивные и прогрессивные налоги. Какие 
принципы налогообложения (из классификации А. Смита) здесь 
отражены? Какие способы оптимизации налогового бремени допу-
скаются кодексом? Какие критерии оценки налоговой системы 
здесь отражены?
18. Проанализируйте главу 21 НК РФ, дайте графическую 
интерпретацию и оценку последствий (выигрыши) для экономи-
ческих агентов. Запишите аналитическую модель с учетом налога.
19. Проанализируйте главу 22 НК РФ, дайте графическую 
интерпретацию и оценку последствий (выигрыши) для экономи-
ческих агентов. Какой характер (регрессивный, прогрессивный, 
пропорциональный) имеют акцизы?
20. Проанализируйте главу 25 НК РФ, дайте графическую 
интерпретацию и оценку последствий (выигрыши) для экономи-
ческих агентов.
21. Проанализируйте главу 28 НК РФ, дайте графическую 
интерпретацию и оценку последствий (выигрыши) для экономи-
ческих агентов. Как изменения в регионах в отношении принятых 
норм транспортного налога могут найти отражение на автомо-
бильном рынке?
22. Проанализируйте главу 29 НК РФ, дайте графическую 
интерпретацию и оценку последствий (выигрыши) для экономи-
ческих агентов. Как здесь работает теория Масгрейва о достойных 
потребностях?
23. Прочитайте отрывок статьи «Барак Обама выиграл еще 
одни президентские выборы» (Журнал «Эксперт». 2012. № 45 (827) 
(см. Прил. 4)). Проанализируйте его с точки зрения концепции 
медианного избирателя, теории общественного выбора.
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2. В рамках утилитаристской концепции в рамках подхода 
И. Бентама общественное благосостояние исчисляется как:
а) благосостояние наименее обеспеченной группы обще-
ства;
б) сумма прибылей всех производителей и полезностей 
потребителей в экономике;
в) благосостояние количественно неизмеримо;
г) сумма полезностей отдельных индивидов.
3. Отрицательный внешний эффект имеет место, если инди-
вид курит:
а) в собственной квартире;
б) в салоне для курящих;
в) в подъезде;
г) вместе с приятелем;
д) все ответы верны.
4. Отрицательные внешние эффекты — это:
а) производство или потребление блага, которое сопрово-
ждается изменением благосостояния потребителей и про-
изводителей;
б) цена, которую платит общество при производстве блага;
в) повышение общего уровня цен при производстве какого-
либо блага;
г) вред, причиненный органами государственной власти 
благосостоянию потребителей;
д) нет правильного ответа.
5. Введение пошлин на ввоз автомобилей в Россию вызывает 
рост цены импортируемых автомобилей, что, в свою очередь, 
вызывает рост цены на продукцию отечественного автопрома:
а) пример положительного внешнего эффекта в производ-
стве;
б) пример отрицательного внешнего эффекта в производстве;
в) пример отрицательного внешнего эффекта в потреблении;
г) пример положительного внешнего эффекта в потреблении;
д) это не внешний эффект.
6. Если величина издержек фирмы совпадает с издержками 
всего общества, это означает:
а) в экономике не достигнут эффективный уровень загряз-
нения;
б) в экономике отсутствует внешний эффект;
в) в экономике может иметь место внешний эффект;
г) цена не отражает положение общества;
д) нет верного ответа.
7. При существовании положительного внешнего эффекта 
в производстве в экономике:
а) общество получает выигрыш в размере МЕВ(Q mark − Q opt);
б) рыночная цена меньше оптимального уровня;
в) рыночная цена больше оптимального уровня;
г) общество несет потери в размере МЕВ(Q opt − Q mark);
д) верны ответы а), с).
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8. Рабочий поселок сталеваров расположен вблизи металлур-
гического комбината, отходы которого загрязняют окружающую 
среду. Если сталевары требуют повышения своей заработной 
платы для компенсации издержек, вызванных вредными условиями 
жизни, то удовлетворение этих требований является примером:
а) введения корректирующих субсидий;
б) интернализации внешнего эффекта;
в) превращением здоровья рабочих в чистое общественное 
благо;
г) организации рынка прав собственности на загрязнение;
д) прямой демократии.
9. Торговля правами на загрязнение наиболее эффективна 
в районах:
а) с высоким уровнем загрязнений;
б) с низким уровнем загрязнений;
в) с высокой плотностью населения;
г) где находятся особо редкие природные ресурсы;
д) где государство имеет сильные позиции.
10. Теорема Коуза выполняется:
а) в экономике, где достигнуто равновесие по Вальрасу;
б) в экономике с двумя агентами;
в) в экономике, где отсутствует «фиаско рынка»;
г) в экономике с одним агентом;
д) нет верного ответа.
11. Что такое цены Линдаля на чистые общественные блага:
а) предельные издержки производства товара в Парето-
оптимальной точке;
б) средние цены, уплачиваемые всеми потребителями обще-
ственных благ;
в) цены, отражающие предельные индивидуальные полез-
ности дополнительной единицы общественного блага;
г) цены, отражающие вклад потребителей в обеспечение 
предложения общественного блага;
д) цены, при которых полезности утрачиваемых и приобре-
таемых благ уравновешивают друг друга с точки зрения 
отдельного индивида.
12. В условиях прямой демократии налоги распределяются 
неравномерно, а выгоды, получаемые от государственных про-
грамм, одинаковы для всего общества. Тогда количество расходов 
на общественные программы будет:
а) равно эффективному количеству;
б) меньше эффективного количества;
в) больше эффективного количества;
г) либо больше, либо меньше эффективного количества;
д) оптимально, если введены цены Линдаля.
13. В городе N издержки на содержание муниципального тран-
спорта делятся равномерно, а выгоды — нет. Теория обществен-
ного выбора утверждает, что в таком случае расходы будут:
а) больше эффективной величины;
б) меньше эффективной величины;
в) равны эффективной величине;
г) оценить соотношение оптимальных и реальных расходов на 
основе данной информации невозможно.
14. Какой способ вывоза мусора наименее эффективен с точки 
зрения теории общественного выбора, если издержки распределя-
ются между жильцами дома равномерно:
а) мусоросборник в каждой квартире;
б) мусоросборник в подъезде;
в) мусорный бак во дворе на равном расстоянии от всех 
подъездов;
г) мусорный бак во дворе на разном расстоянии от всех 
подъездов;
д) верный ответ отсутствует.
15. Что из перечисленного не относится к причинам «фиаско 
правительства»:
а) ограниченность информации о потребностях граждан;
б) невозможность точно предсказать ответную реакцию 
граждан на действия правительства;
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г) мусорный бак во дворе на разном расстоянии от всех 
подъездов;
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15. Что из перечисленного не относится к причинам «фиаско 
правительства»:
а) ограниченность информации о потребностях граждан;
б) невозможность точно предсказать ответную реакцию 
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в) иррациональный характер потребительских симпатий,
логроллинг;
г) ориентация на медианного избирателя.
16. Торговля голосами между депутатами позволяет:
а) снизить шансы принятия самого предпочитаемого зако-
нопроекта;
б) увеличить шансы победы группы, отражающей интересы 
медианного избирателя;
в) принять такие законопроекты, которые в противном слу-
чае никогда бы не были приняты, так как отражали инте-
ресы меньшинства;
г) узаконить коррупцию власти;
д) исключить влияние проблемы медианного избирателя.
17. Налоги необходимы:
а) для борьбы с монополизацией рынков;
б) для обеспечения социальных трансфертов;
в) для обеспечения страны общественными благами;
г) все вышеперечисленное.
18. Целевой налог — это налог:
а) прямой;
б) косвенный;
в) целиком взимаемый за определенный вид деятельности;
г) привязанный к конкретному направлению государствен-
ных расходов.
19. Недостатки рыночной системы:
а) неравенство доходов;
б) сговор покупателей;
в) влияние продавца на цену товара;
г) все ответы верны.





г) может как увеличиться, так и уменьшиться.
21. На какой товар в России установлен самый высокий уровень 
акцизов:
а) на легковые автомобили;
б) на табачные изделия;
в) на бензин;
г) на алкогольную продукцию.
22. На любом рынке необходимо:
а) бороться со сговором среди продавцов и поощрять сговор 
среди покупателей;
б) поощрять сговор среди продавцов и бороться со сговором 
среди покупателей;
в) бороться со сговором как среди продавцов, так и среди 
покупателей;
г) поощрять сговор как среди продавцов, так и среди поку-
пателей.
23. Если фирма производит отрицательный внешний эффект, 
то с точки зрения общества выпуск товара:
а) должен увеличиться;
б) должен уменьшиться;
в) не изменится, при этом цена должна увеличиться;
г) недостаточно информации — возможно как увеличение, 
так и уменьшение выпуска.




г) нет правильного ответа.
25. Для интернализации положительного внешнего эффекта 
необходимо:
а) ввести налог на выпуск фирмы;
б) дать субсидию фирме;
в) ограничить выпуск фирмы;
г) нет правильного ответа.
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26. Свойство неконкурентности в потреблении означает, что:
а) потребление блага одним человеком не уменьшает полез-
ность от данного блага для других людей;
б) никого нельзя исключить из потребления данного блага;
в) вне зависимости от желаний человек должен пла тить за 
данное благо;
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Договор об оказании услуг  
системы спутникового телевидения «НТВ-Плюс»  
(для юридических лиц без права публичного показа)*  
(Извлечения)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Телекомпа-
ния обязуется оказывать Абоненту Услуги, а Абонент — своевременно 
оплачивать их и соблюдать иные установленные настоящим Договором 
требования к Абоненту.
1.2. Оказание Услуг Абоненту производится при наличии у него 
исправного Оборудования и Карточки, денежных средств на Лицевом 
счете для оплаты Услуг, активации Карточки в Телекомпании, а также при 
условии нахождения Абонента на Территории и соблюдения Абонентом 
других условий настоящего Договора.
1.3. Оборудование приобретается Абонентом самостоятельно, с уче-
том выбранного Абонентом варианта Подписки, и должно обеспечивать 
работоспособность Карточки. Телекомпания не несет ответственности 
перед Абонентом, если технические свойства Оборудования, приобретен-
ного у третьих лиц, препятствуют Абоненту в получении Услуг. Перечень 
Оборудования, обеспечивающего работоспособность Карточки, дово-
дится до сведения Абонента способами, указанными в п. 3.4 Договора.
1.4. Карточка является собственностью Телекомпании, которая 
вправе заменить ее (без ущерба для оказания Услуг) в любой момент на 
условиях, своевременно доводимых до сведения Абонента.
1.5. Абонент полностью отвечает за порядок использования и хра-
нения Карточки в течение срока действия настоящего Договора. Пере-
дача Карточки третьим лицам (за исключением случая, указанного 
в п. 4.4 настоящего Договора), ее копирование, изменение содержащейся 
в ней информации, либо иное несанкционированное использование 
* URL: www.ntvplus.ru (дата обращения: 16.01.2013).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Договор об оказании услуг  
системы спутникового телевидения «НТВ-Плюс»  
(для юридических лиц без права публичного показа)*  
(Извлечения)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Телекомпа-
ния обязуется оказывать Абоненту Услуги, а Абонент — своевременно 
оплачивать их и соблюдать иные установленные настоящим Договором 
требования к Абоненту.
1.2. Оказание Услуг Абоненту производится при наличии у него 
исправного Оборудования и Карточки, денежных средств на Лицевом 
счете для оплаты Услуг, активации Карточки в Телекомпании, а также при 
условии нахождения Абонента на Территории и соблюдения Абонентом 
других условий настоящего Договора.
1.3. Оборудование приобретается Абонентом самостоятельно, с уче-
том выбранного Абонентом варианта Подписки, и должно обеспечивать 
работоспособность Карточки. Телекомпания не несет ответственности 
перед Абонентом, если технические свойства Оборудования, приобретен-
ного у третьих лиц, препятствуют Абоненту в получении Услуг. Перечень 
Оборудования, обеспечивающего работоспособность Карточки, дово-
дится до сведения Абонента способами, указанными в п. 3.4 Договора.
1.4. Карточка является собственностью Телекомпании, которая 
вправе заменить ее (без ущерба для оказания Услуг) в любой момент на 
условиях, своевременно доводимых до сведения Абонента.
1.5. Абонент полностью отвечает за порядок использования и хра-
нения Карточки в течение срока действия настоящего Договора. Пере-
дача Карточки третьим лицам (за исключением случая, указанного 
в п. 4.4 настоящего Договора), ее копирование, изменение содержащейся 
в ней информации, либо иное несанкционированное использование 
* URL: www.ntvplus.ru (дата обращения: 16.01.2013).
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запрещается и влечет ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Договором. Абонент гаранти-
рует, что будет использовать Карточку только на Территории.
1.6. В случае утраты Карточки, а также выхода Карточки из строя, 
Абонент обязан для Деактивации Карточки незамедлительно сообщить 
об этом Телекомпании любым удобным для него способом. Указан-
ное сообщение должно быть подтверждено направлением Абонентом 
письмен ного заявления. При возникновении спорных ситуаций Деакти-
вация будет считаться осуществленной с момента получения Телеком-
панией указанного заявления. Карточка взамен утерянной доставляется 
Абоненту любым удобным для Телекомпании способом после оплаты 
Абонентом штрафа за ее утрату.
1.7. В случае выхода Карточки из строя ее замена производится 
Абоненту только после возврата вышедшей из строя Карточки в Теле-
компанию. В случае выхода Карточки из строя по вине Абонента, ее 
замена производится Абоненту только после оплаты штрафа (в размере 
штрафа за утрату Карточки) и возврата вышедшей из строя Карточки 
в Телекомпанию.
1.8. При замене Карточки (в случае ее утраты или выхода из строя) 
обязательства Телекомпании по оказанию оплаченных Абонентом 
Услуг не прекращаются; приостановление оказания Услуг производится 
с момента получения Телекомпанией письменного заявления Абонента 
об утрате Карточки или ее выходе из строя до даты Активации новой Кар-
точки. Активация новой Карточки производится по письменному заявле-
нию Абонента.
1.9. При прекращении действия настоящего Договора (незави-
симо от причины) предоставленная в распоряжение Абонента Карточка 
должна быть возвращена Телекомпании в течение 30 (тридцати) кален-
дарных дней любым удобным для Абонента способом. При невозврате 
Карточки в указанный срок Абонент обязан уплатить штраф за утрату 
Карточки и возместить Телекомпании расходы, связанные с ее возвратом 
(включая судебные издержки).
1.10. Описание используемого Абонентом Оборудования, номер 
предоставленной ему Карточки, сведения о Подписке Абонента и иная 
относящаяся к оказанию Услуг информация, приводится в Приложениях 
№ 1, 2 к настоящему Договору.
1.11. Получение Абонентом Услуг по вещанию телевизионных про-
грамм в составе Пакетов, включающих телеканалы, вещаемые в формате 
телевидения высокой четкости (HD), возможно только при одновремен-
ном соблюдении Абонентом следующих обязательных условий:
 – приобретение Абонентом Оборудования, обеспечивающего рабо-
тоспособность Карточки и позволяющего получать Услуги по 
вещанию телевизионных программ в составе Пакетов включаю-
щих телеканалы, вещаемые в формате телевидения высокой чет-
кости (HD);
 – наличие у Абонента Карточки, совместимой с Оборудованием, 
требования к которому указаны в настоящем пункте Договора;
 – соблюдения Абонентом других условий настоящего Договора. 
При этом независимо от варианта Подписки, получение Абонен-
том Услуг невозможно в случае использования Абонентом Кар-
точки, не совместимой с Оборудованием, указанным в настоящем 
пункте, а равно Оборудования, не совместимого с указанной Кар-
точкой. Телекомпания вправе изменять указанные условия, про-
информировав Абонента одним из способов, указанных в п. 3.4 
настоящего Договора.
1.12. Получение Абонентом Услуг по вещанию телевизионных про-
грамм в составе Пакета «Транспортный» возможно только при одновре-
менном соблюдении Абонентом следующих обязательных условий:
 – наличие у Абонента Оборудования, обеспечивающего работоспо-
собность Карточки и позволяющего получать Услуги по вещанию 
телевизионных программ на передвижных объектах в составе 
Пакета «Транспортный»;
 – соблюдение Абонентом других условий настоящего Договора.
При получении Абонентом Услуг в составе Пакета «Транспортный» 
Абонент вправе дополнить свою подписку только теми дополнительными 
Пакетами, которые определены Телекомпанией в качестве дополнитель-
ных Пакетов к Пакету «Транспортный». Телекомпания вправе изменять 
указанные условия, проинформировав Абонента одним из способов, ука-
занных в п. 3.4 настоящего Договора.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И ОПЛАТЫ УСЛУГ
2.1. Началом оказания Услуг является дата регистрации настоящего 
Договора Телекомпанией. Регистрация Договора производится Телеком-
панией в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления всех дан-
ных, указанных в настоящем Договоре, в Телекомпанию. В случае необ-
ходимости Абонент может перенести дату начала оказания Услуг. Для 
этого Абонент обязан одновременно с предоставлением сведений для 
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регистрации настоящего Договора направить в Телекомпанию письмен-
ное заявление об отсрочке начала оказания Услуг.
2.2. Активация Карточки происходит автоматически в течение 
24 (двадцати четырех) часов с даты регистрации настоящего Договора 
в Телекомпании.
2.3. Заполненный и подписанный Абонентом экземпляр настоя-
щего Договора должен быть направлен в адрес Телекомпании в течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента его подписания Абонентом. В случае 
неполучения Телекомпанией заполненного и подписанного Абонентом 
экземпляра настоящего Договора в течение 1 (одного) месяца с даты под-
писания настоящего Договора, Телекомпания имеет право приостано-
вить оказание Услуг, а в случае неполучения такого оригинала Договора 
в течение 2 (двух) месяцев с даты подписания настоящего Договора — 
расторгнуть настоящий Договор.
2.4. При подписании настоящего Договора Абонент обязан оплатить 
Стоимость подключения и минимальный авансовый платеж по установ-
ленным Телекомпанией тарифам.
2.5. Оплата Услуг производится Абонентом путем внесения Або-
нентской платы за выбранный вариант Подписки по установленным 
Телекомпанией тарифам. По окончании оплаченного Абонентом Пери-
ода просмотра и при намерении продолжить пользование Услугами Теле-
компании, Абонент направляет Телекомпании уведомление, содержащие 
информацию о предполагаемой продолжительности нового Периода 
просмотра и размере вносимого авансового платежа. На основании полу-
ченного от Абонента заявления Телекомпания выставляет счет на оплату 
стоимости Услуг за указанный в заявлении Период просмотра.
2.6. Тарифы на Услуги устанавливаются Телекомпанией. Тарифы, 
действующие на день заключения настоящего Договора, доводятся до 
сведения Абонента при подписании настоящего Договора. Тарифы могут 
быть изменены Телекомпанией в одностороннем порядке. Дополни-
тельно к Тарифам Абонент оплачивает расходы по переводу денежных 
средств, в случае их возникновения.
2.7. Сведения о поступающих на расчетный счет Телекомпании 
денежных средствах в течение 2 (двух) рабочих дней отражаются на 
Лицевом счете, который ведется Телекомпанией индивидуально для каж-
дого Абонента.
2.8. До начала очередного Календарного месяца учтенные на Лице-
вом счете Абонента денежные средства уменьшаются на сумму, соответ-
ствующую Абонентской плате за очередной Календарный месяц. При 
отсутствии на Лицевом счете Абонента денежных средств, достаточных 
для оплаты Услуг в очередном Календарном месяце, Телекомпания имеет 
право приостановить оказание Услуг.
2.9. Абонент может получить информацию о средствах, учтенных 
на его Лицевом счете, запросив интересующие его сведения в Телеком-
пании по телефону или через ее интернет-сайт по сетевому адресу: www.
ntvplus.ru.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТЕЛЕКОМПАНИИ
3.1. Телекомпания обязуется применять все необходимые меры для 
обеспечения качества Услуг.
3.2. Телекомпания оставляет за собой право изменять состав Услуг, 
исключать из состава Пакетов те или иные телевизионные программы, 
в том числе полностью или частично прекращать или приостанавливать 
оказание Услуг.
3.3. Телекомпания не несет ответственности за содержание про-
грамм, вещаемых в составе Пакетов, изменение сетки вещания или 
за прекращение (приостановление) вещания тех или иных программ 
в составе Пакетов.
3.4. Тарифы Телекомпании, состав Пакетов, перечень Оборудования, 
обеспечивающего работоспособность Карточки, иные сведения, которые 
должны быть сообщены Абоненту в соответствии с настоящим Догово-
ром или требованиями законодательства Российской Федерации:
 – сообщаются Абоненту при подписании настоящего Договора (по 
состоянию на дату его заключения);
 – публикуются на интернет-сайте Телекомпании по сетевому 
адресу: www.ntvplus.ru (за исключением тарифов Телекомпании 
и составов Пакетов);
 – печатаются в рекламных и информационных материалах 
Телекомпании;
 – могут быть сообщены Абоненту при его обращении по контак-
тным адресам и телефонам Телекомпании;
 – доводятся до сведения Абонента иными способами, доступными 
Телекомпании, в том числе через средства массовой информации.
3.5. Информация об изменении тарифов Телекомпании и (или) об 
изменении состава Пакетов сообщается Абонентам не позднее, чем за 
1 (один) месяц до введения таких изменений.
3.6. Телекомпания освобождается от ответственности за несоблюде-
ние условий настоящего Договора в случае:
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регистрации настоящего Договора направить в Телекомпанию письмен-
ное заявление об отсрочке начала оказания Услуг.
2.2. Активация Карточки происходит автоматически в течение 
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в Телекомпании.
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состоянию на дату его заключения);
 – публикуются на интернет-сайте Телекомпании по сетевому 
адресу: www.ntvplus.ru (за исключением тарифов Телекомпании 
и составов Пакетов);
 – печатаются в рекламных и информационных материалах 
Телекомпании;
 – могут быть сообщены Абоненту при его обращении по контак-
тным адресам и телефонам Телекомпании;
 – доводятся до сведения Абонента иными способами, доступными 
Телекомпании, в том числе через средства массовой информации.
3.5. Информация об изменении тарифов Телекомпании и (или) об 
изменении состава Пакетов сообщается Абонентам не позднее, чем за 
1 (один) месяц до введения таких изменений.
3.6. Телекомпания освобождается от ответственности за несоблюде-
ние условий настоящего Договора в случае:
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3.6.1. неправильного использования Абонентом Оборудования 
и Карточки, либо их неисправности; возникновения помех, затрудняю-
щих прием телевизионного сигнала, связанных с местом и условиями 
расположения Оборудования или использования Оборудования, прио-
бретенного Абонентом у третьей стороны;
 – предоставления Абонентом неполных или недостоверных све-
дений при заполнении настоящего Договора; изменений, иска-
жений, нарушений, перерывов или задержек распространения 
телевизионного сигнала, вызванных природными явлениями 
(включая солнечную активность или неблагоприятные метеоро-
логические условия); иных обстоятельств непреодолимой силы 
(включая выход из строя или нарушение нормальной работы 
спутника, с которого ведется вещание телевизионных программ 
Телекомпании).
…
3.6.6. использования Абонентом Карточки за пределами Территории;
3.6.7. использования Абонентом Оборудования, не совместимого 
с Карточкой или Карточки, не совместимой с Оборудованием;
3.6.8. нарушения Абонентом условий настоящего Договора.
3.7. При невозможности для Абонента непрерывно пользоваться 
Услугами свыше 3 (трех) календарных дней по вине Телекомпании, 
Абоненту компенсируется стоимость Услуг за этот период из расчета 
1/30 (одной тридцатой) ежемесячной Абонентской платы за каждый 
такой день.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АБОНЕНТА
4.1. При условии соблюдения требований, предусмотренных настоя-
щим Договором, Абонент вправе пользоваться Услугами; изменять свою 
Подписку; запрашивать информацию о состоянии своего Лицевого счета; 
получать необходимые консультации по Услугам (при обращении в Теле-
компанию); пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим 
Договором. При совершении вышеуказанных действий Абонент обязан 
предоставить Телекомпании информацию о номере Договора и номере 
Карточки.
4.2. Абонент несет ответственность за полноту и достоверность 
сведений, указанных в разделе 7 настоящего Договора. Абонент должен 
в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить Телекомпанию об изменении 
каких-либо сведений, указываемых им в разделе 7 настоящего Договора.
4.3. Для регистрации настоящего Договора в Телекомпании Абонент 
обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего 
Договора сообщить Телекомпании любым удобным для него способом 
все данные, указанные в настоящем Договоре, и выбранный вариант 
Подписки.
4.4. Абонент обязан использовать Карточку и Оборудование в соот-
ветствии с условиями настоящего Договора. Абонент вправе уступить 
или передать третьим лицам права и обязанности по настоящему Дого-
вору (включая право пользования Карточкой) при условии получения 
предварительного письменного согласия Телекомпании на такую уступку 
(передачу) и оформления такой уступки (передачи) отдельным догово-
ром, подписываемым Телекомпанией, Абонентом и лицом, которому 
Абонент передает права и обязанности по настоящему Договору. Абонент 
обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания такого дого-
вора направить в Телекомпанию его оригинал.
4.5. Абонент не вправе использовать Карточку и (или) Оборудова-
ние в целях Публичного показа, а также для создания условий и (или) 
предоставления доступа к Услугам третьим лицам. Абонент вправе осу-
ществлять просмотр вещаемых Телекомпанией телепрограмм только 
в помещениях по адресу, указанному в Приложении № 1 к настоящему 
Договору, за исключением телепрограмм, входящих в Пакет «Транспорт-
ный», просмотр которых может осуществляться на передвижных объек-
тах (в транспорте), указанных в Приложении № 1 к настоящему Дого-
вору, в пределах Территории. В случае нарушения Абонентом условия, 
установленного настоящим пунктом, Абонент уплачивает Телекомпании 
штраф в размере 145 000 (сто сорок пять тысяч) российских рублей за 
каждый случай нарушения, а также обязуется компенсировать Телеком-
пании все расходы и убытки, включая упущенную выгоду, которые воз-
никли или могут возникнуть в связи с таким нарушением.
4.6. Для изменения своего варианта Подписки Абонент должен 
направить в адрес Телекомпании соответствующее заявление. К испол-
нению принимаются заявления, полученные Телекомпанией не позднее 
5 (пяти) рабочих дней до окончания текущего Календарного месяца. 
Заявления, поступившие позднее этого срока, в текущем Календарном 
месяце не рассматриваются, в таком случае изменения в подписке Або-
нента производятся начиная со следующего Календарного месяца.
4.7. Если иное не установлено настоящим Договором, предусмо-
тренные в нем заявления, сообщения, уведомления и претензии Абонента 
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должны направляться в адрес Телекомпании в письменном виде ценным 
письмом с описью вложения и с уведомлением о вручении.
4.8. При получении Абонентом информации об изменении Телеком-
панией состава Услуг или тарифов (п.п. 2.6, 3.2 настоящего Договора) 
Абонент вправе расторгнуть настоящий Договор, направив Телеком-
пании письменное заявление не позднее, чем за 15 (пятнадцать) кален-
дарных дней до даты введения вышеуказанных изменений. Неполуче-
ние заявления от Абонента о расторжении настоящего Договора в связи 
с изменениями считается Телекомпанией согласием Абонента с такими 
изменениями.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Из договора об оказании услуг  
системы спутникового телевидения «НТВ-Плюс»  
(для физических лиц)*  
(Извлечения)
4. Права и обязанности Абонента
При условии соблюдения требований, предусмотренных Догово-
ром, Абонент вправе пользоваться Услугами; изменять свою Подписку; 
запрашивать информацию о состоянии своего Лицевого счета; получать 
необходимые консультации по Услугам (при обращении в Телекомпа-
нию); пользоваться иными правами, предусмотренными Договором. При 
совершении вышеуказанных действий Абонент обязан сообщать Теле-
компании номер Договора и Код удаленного управления.
Абонент несет ответственность за полноту и достоверность сведе-
ний, указанных в Договоре, и считается действующим от своего лица и за 
свой счет. Абонент должен в течение 5 (пяти) дней уведомить Телеком-
панию об изменении каких-либо сведений, указываемых им в Договоре.
Для регистрации Договора Абонент обязан в течение 5 (пяти) дней 
с даты подписания Договора сообщить Телекомпании любым удобным 
для него способом все данные, указанные в Договоре, и выбранный 
* URL: www.ntvplus.ru (дата обращения: 16.01.2013).
вариант Подписки. В случае предоставления Абоненту отсрочки начала 
оказания Услуг Абонент обязан также сообщить указанную в заявлении 
дату, до которой Абоненту предоставляется отсрочка начала оказания 
Услуг. По истечении срока, на который Абоненту была предоставлена 
отсрочка начала оказания Услуг, Телекомпания вправе начать оказывать 
Услуги в объеме, указанном Абонентом при подписании Договора.
4.5. Абонент не вправе использовать Оборудование и (или) Кар-
точку в целях публичного показа (показа каналов (программ) Телекомпа-
нии с помощью технических средств в месте, открытом для свободного 
посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не 
принадлежащих к обычному кругу семьи), а также для создания условий 
и (или) предоставления доступа к Услугам третьим лицам. Если иное не 
предусмотрено Условиями оказания услуг в составе Пакетов, Абонент 
вправе осуществлять просмотр распространяемых Телекомпанией кана-
лов (программ) только в жилых помещениях при условии, что данные 
помещения не используются для осуществления предпринимательской 
и иной коммерческой деятельности. В случае нарушения Абонентом 
настоящего пункта Договора Абонент уплачивает Телекомпании штраф 
в размере 145 000 (сто сорок пять тысяч) российских рублей за каждый 
случай нарушения, а также обязуется компенсировать Телекомпании все 
расходы и убытки, включая упущенную выгоду, которые возникли или 
могут возникнуть в связи с таким нарушением.
Абонент обязан использовать Оборудование и, в применимых слу-
чаях, Карточку в соответствии с условиями Договора. Абонент вправе 
уступить или передать иному физическому лицу права и обязанности по 
Договору (включая в соответствующих случаях право пользования Кар-
точкой) при условии получения предварительного письменного согласия 
Телекомпании на такую уступку (передачу) и оформления такой уступки 
(передачи) отдельным договором. Абонент обязуется в течение 2 (двух) 
дней с даты подписания такого договора направить в Телекомпанию его 
копию.
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должны направляться в адрес Телекомпании в письменном виде ценным 
письмом с описью вложения и с уведомлением о вручении.
4.8. При получении Абонентом информации об изменении Телеком-
панией состава Услуг или тарифов (п.п. 2.6, 3.2 настоящего Договора) 
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изменениями.
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об ограничении курения табака*  
от 10.07.2001 № 87-ФЗ
Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы огра-
ничения курения табака в целях снижения заболеваемости населения.
Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего Федерального закона используются следую-
щие основные понятия: 
 – табачные изделия — изделия для курения, жевания или нюха-
нья, упакованные в потребительскую тару, в том числе сигареты 
с фильтром, сигареты без фильтра, папиросы, сигары, сига-
риллы, табак трубочный, табак курительный, махорка — крупка 
курительная; 
 – курение табака — вдыхание дыма тлеющих табачных изделий; 
никотин — вещество, содержащееся в табаке; 
 – смола — один из продуктов сгорания табака, возникающий в про-
цессе курения и способствующий возникновению заболеваний; 
 – окружающий табачный дым — табачный дым, содержащийся 
в атмосферном воздухе закрытых помещений, в которых осу-
ществляется курение табака.
Статья 2. Законодательство Российской Федерации   
об ограничении курения табака
Законодательство Российской Федерации об ограничении куре-
ния табака состоит из настоящего Федерального закона, других феде-
ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации.
* Данный закон утратил силу.
Статья 3. Регулирование деятельности по производству табачных 
изделий, оптовой торговле табачными изделиями  и розничной продаже 
табачных изделий
1. Деятельность по производству табачных изделий, оптовой тор-
говле табачными изделиями подлежит лицензированию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
2. Запрещаются производство, импорт, оптовая торговля и роз-
ничная продажа сигарет, не соответствующих гигиеническим нормам 
содержания в дыме никотина и смолы, утвержденным уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти в области здраво-
охранения. При этом показатели содержания вредных веществ не могут 
превышать: 
 – для сигарет с фильтром — содержание в дыме сигареты смолы 
14 миллиграмм на сигарету и никотина 1,2 миллиграмма на 
сигарету;
 – для сигарет без фильтра — содержание в дыме сигареты смолы 
16 миллиграмм на сигарету и никотина 1,3 миллиграмма на 
сигарету. 
3. Каждая упаковка (пачка) табачных изделий должна содержать 
предупредительные надписи о вреде курения табака — основную преду-
предительную надпись о вреде курения табака, дополнительную надпись 
о вреде курения табака и информационную надпись о содержании смолы 
и никотина в дыме сигареты.
На одной большей стороне упаковки (пачки) табачных изделий 
должна быть помещена основная предупредительная надпись о вреде 
курения табака, утвержденная федеральным органом исполнитель-
ной власти по здравоохранению. На другой большей стороне упаковки 
(пачки) табачных изделий должна быть помещена одна дополнитель-
ная надпись о вреде курения табака в соответствии со следующими 
правилами:
 – каждый производитель табачных изделий выбирает из списка, 
утвержденного федеральным органом исполнительной власти по 
здравоохранению, четыре варианта дополнительных надписей 
о вреде курения табака;
 – каждый из выбранных вариантов дополнительных надписей 
о вреде курения табака должен быть помещен на равное количе-
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должна быть помещена основная предупредительная надпись о вреде 
курения табака, утвержденная федеральным органом исполнитель-
ной власти по здравоохранению. На другой большей стороне упаковки 
(пачки) табачных изделий должна быть помещена одна дополнитель-
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правилами:
 – каждый производитель табачных изделий выбирает из списка, 
утвержденного федеральным органом исполнительной власти по 
здравоохранению, четыре варианта дополнительных надписей 
о вреде курения табака;
 – каждый из выбранных вариантов дополнительных надписей 
о вреде курения табака должен быть помещен на равное количе-
ство упаковок (пачек) табачных изделий.
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Основная предупредительная надпись о вреде курения табака 
и дополнительная надпись о вреде курения табака (без учета указания 
автора предупреждения о вреде курения — федерального органа испол-
нительной власти по здравоохранению) на упаковке (пачке) табачных 
изделий должны занимать не менее четырех процентов площади каждой 
большей стороны упаковки (пачки) табачных изделий.
На одной из боковых сторон каждой упаковки (пачки) сигарет также 
должна быть помещена информационная надпись о содержании смолы 
и никотина в дыме сигареты в соответствии с государственными стандар-
тами. Указанная надпись должна занимать не менее четырех процентов 
площади боковой стороны упаковки (пачки) сигарет.
К надписям на упаковке (пачке) табачных изделий предъявляются 
следующие требования:
 – надпись должна быть четкой и легко читаемой;
 – надпись должна быть расположена таким образом, чтобы обес-
печить целостность надписи при открывании упаковки (пачки) 
табачных изделий;
 – надпись не должна быть напечатана на прозрачной оберточ-
ной пленке или на каком-либо другом внешнем упаковочном 
материале.
4. Запрещаются розничная продажа сигарет с содержанием менее 
20 штук сигарет в каждой упаковке (пачке), поштучная розничная про-
дажа сигарет и папирос, а также продажа табачных изделий с использо-
ванием автоматов.
5. Запрещается розничная продажа табачных изделий в организа-
циях здравоохранения, образовательных организациях и организациях 
культуры, а также в физкультурно-спортивных организациях.
Статья 4. Запрещение розничной продажи табачных изделий  
лицам, не достигшим возраста 18 лет
1. На территории Российской Федерации не допускается розничная 
продажа табачных изделий лицам, не достигшим возраста 18 лет.  
2. Нарушение положения пункта 1 настоящей статьи влечет за 
собой привлечение к административной ответственности в соответствии 
с законодательством.
Статья 5. Реклама табака и табачных изделий
Реклама табака и табачных изделий осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о рекламе.
Статья 6. Запрещение курения табака на рабочих местах, в 
городском, пригородном транспорте и на воздушном транспорте, 
в закрытых спортивных сооружениях, организациях здравоохранения, 
образовательных организациях и организациях культуры,  
помещениях, занимаемых органами государственной власти
1. В целях снижения вредного воздействия табачного дыма запре-
щается курение табака на рабочих местах, в городском и пригородном 
транспорте, на воздушном транспорте при продолжительности полета 
менее трех часов, в закрытых спортивных сооружениях, организациях 
здравоохранения, образовательных организациях и организациях куль-
туры, помещениях, занимаемых органами государственной власти, за 
исключением курения табака в специально отведенных местах для куре-
ния табака.
2. На работодателя возлагается обязанность по оснащению специ-
ально отведенных мест для курения табака.
3. Нарушение положений данной статьи влечет за собой при-
влечение к административной ответственности в соответствии 
с законодательством.
Статья 7. Пропаганда знаний о вреде курения табака
1. Федеральные органы исполнительной власти по здравоохра-
нению, федеральные органы исполнительной власти по образованию 
и федеральные органы исполнительной власти по культуре обязаны через 
средства массовой информации регулярно осуществлять пропаганду зна-
ний о вреде курения табака.
2. В целях реализации положений настоящего Федерального закона 
общеобразовательные программы и профессиональные образователь-
ные программы должны содержать разделы, касающиеся изучения воз-
действия на организм человека курения табака. Не допускаются демон-
страция курения табака во вновь создаваемых телевизионных фильмах, 
в кинофильмах и спектаклях, если такое действие не является неотъем-
лемой частью художественного замысла, и демонстрация курения табака 
общественными и политическими деятелями в средствах массовой 
информации.
Статья 8. Меры по ограничению курения табака
Правительство Российской Федерации разрабатывает меры по огра-
ничению курения табака и обеспечивает их реализацию.
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Статья 9. Приведение нормативных правовых актов  
в соответствие с настоящим Федеральным законом
Президенту Российской Федерации и Правительству Российской 
Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие 
с настоящим Федеральным законом.
Статья 10. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу через шесть месяцев 
со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 2 и 3 
статьи 3 и пункта 2 статьи 7 настоящего Федерального закона. Пункт 2 
статьи 3 настоящего Федерального закона в части запрета производства 
и импорта табачных изделий вступает в силу с 1 января 2003 года. Пункт 
2 статьи 3 настоящего Федерального закона в части запрета оптовой тор-
говли и розничной продажи табачных изделий вступает в силу с 1 января 
2004 года. Пункт 3 статьи 3 настоящего Федерального закона вступает 
в силу с 1 января 2003 года. Пункт 2 статьи 7 настоящего Федерального 
закона вступает в силу через один год со дня официального опубликова-
ния настоящего Федерального закона.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Барак Обама выиграл еще одни президентские выборы 
(Извлечение)*
«Настоящая Америка победила “настоящую Америку”, — резю-
мировал итоги выборов нобелевский лауреат Пол Кругман. — Долгое 
время правые и ряд специалистов говорили нам, что “настоящая Аме-
рика” — это сельские белые граждане и обе партии должны поклоняться 
им. Между тем настоящий электорат становился более разношерстным 
с расовой и этнической точки зрения, а также более толерантным.
Последние американские выборы проходили через год после важ-
ного демографического события в истории США: в 2011-м на детей из 
* См.: Завадский М., Кокшаров А., Мирзаян Г. Пагубное пристрастие к 
чаю. Барак Обама выиграл еще одни президентские выборы // Эксперт. 2012. 
№ 45 (827). URL: http://www.expert.ru (дата обращения: 03.04.2013).
расовых и этнических меньшинств впервые приходилось более поло-
вины (50,4 %) новорожденных. По мнению социологов, снижение рожда-
емости среди белого населения было вызвано, в числе прочего, эконо-
мическими факторами — высокой безработицей и снижением реальных 
доходов (рождаемость у белых граждан с 2008 года снизилась на 11,4 %, 
а у меньшинств — на 3,2 %). За первое десятилетие XXI века азиатская 
часть населения США выросла на 43,3 %, латиноамериканская — на 
43 %, черная — на 12,3 %. Число белых жителей США за тот же срок 
увеличилось лишь на 5,7 %. В результате (даже с учетом традиционно 
невысокой явки меньшинств на выборах) доля белых избирателей за 
последние 20 лет сократилась с 87 до 72 %».
«Ситуация в экономике могла быть на стороне Ромни, но меняюща-
яся демография в США давала дополнительные очки Обаме, поскольку 
разные расовые и этнические группы поддерживают в США ту или 
иную партию», — рассказал «Эксперту» Рори Кинан, научный сотруд-
ник лондонского Chatham House (Королевский институт международных 
отношений). Главной базой поддержки для Ромни стал белый рабочий 
класс — особенно мужчины и особенно в южных штатах. А вот самый 
быстрорастущий демографический сегмент в США — испаноязыч-
ные американцы преимущественно поддерживают Обаму. Опросы Pew 
Research Centre накануне выборов показывали, что 70 % испаноязычных 
граждан предпочитали кандидата от демократов и только 25 % — канди-
дата от республиканцев.
Некоторые республиканские комментаторы утверждают: демогра-
фические перемены означают, что партия навсегда потеряет надежду на 
возвращение в Белый дом. Из-за меняющегося расового состава населе-
ния США демократы выигрывали (по общему числу отданных голосов) 
на четырех из пяти последних президентских выборов.
Однако демографические перемены сами по себе не означают неиз-
бежного поражения республиканцев. «Многие испаноязычные граждане 
разделяют республиканские взгляды на то, что традиционная семья — 
это ячейка общества. А также традиционные социальные ценности. Мно-
гие из них заняты в малом бизнесе, поэтому им близки идеи республи-
канцев по поводу налогов и регулирования бизнеса. Однако проблемой 
для Ромни стало ужесточение иммиграционной политики. Для удовлет-
ворения основного числа республиканских политиков, особенно Партии 
чаепития, Ромни поддержал жесткие антимиграционные меры, включая 
депортацию нелегальных мигрантов», — рассказал «Эксперту» социолог 
Лондонской школы экономики Патрик Макгаверн.
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Выборы также показали, что новый электорат более склонен к либе-
ральным ценностям — избранная сенатором Тамми Балдуин стала пер-
вым за всю историю США членом верхней палаты Конгресса, открыто 
заявляющим о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Кроме того, не желающая повторения кризиса нация выступает за 
более активное участие государства в экономике — традиционные аме-
риканские индивидуалистские ценности уступают место требованиям 
большей социальной защищенности.
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